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'"
Exemo. Sr.: Accfdim\c1o tÍ los deseos del general
ele brigada D.Yicnsio ':\10111138 y Sierra, Secretario
del Consejo :-::uprem.o ele Guerra y Marinll, el Hey
((j. D. g.) se ha Rl'l'vido di.sponer que el capit,\,n de
C:J.1Jallr:ría j}. mariano Araciel y febrer, Barón de
'Tilla·Atardy, ceJ:e en el cargo ele ayudante de campo
de didlO generul.
De real orden lo d.igo (¡, V. E. para BU conoci~
miento y finos correspondientes. Dios guarde lÍ
V. E. UJucholil año~. :Madrid 15 de diciembre
de 1904.
LINAREIi
Señor General. dol primor Ouerpo de ejército.
Seüores Presidente del CQl1sejo Supremo de Guerra
y Marina y Ordenador ele pagos de Guerr~.
LINARE~
Señor (lo11eral del cuarto Ouerpo de ejército.
Señores OapltAn general de Baleares y Ordenuclor de
pagos de Guerra.
LIN,ll\Ei
Señor General del segundo Ouerpo de ejército.
Seilor Ox.denador cln pagos eb Guornt.
Viernos 16 diciombre 1904
DESTI~OS
Afio XVU.-Núm. 280
DIARIO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propucfóto por el
general de brigada D. Joaquín Arjonl1 y Zuluaga,
General do In 1.a hrigada de la 3.a división, el Rey
(q. D. g.) ee ha servido disponer que el CflJmmdante
----------------,--_.._----,~---~, .,_.,...•~,-..-.._.....,.,....---
MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. f:-1r.: AccecUendo á lo proPUOStfl por el
general de división D. J'~ngf'nio TOl'reblanea y DIaz,
Goneral de la octava clivü:ión, 01 1:~cy (q. n. g.) se
f:'crvido dj¡;ponur CJue el cemnm1a.nto de Infantel'.b
D, Femanuo Crespo y Esto'uda, eese en el C:lj'~~o do
nyudaute de campo <le: dicho general.
De real orden lo di¡é:O 11 V. le. para "u (:Il)}o(:Í mien-
to y fines correspnmliml1.<;·'. Dio" gnanlt) á v. K
muchos añ.os. 1i,1.dl'id] Gde diciembre de lí-l()'J.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor OrdeDItc1ül' do pagos do Guel'l':l.
Señor Capitán general de Bnl0l1l'rs.
Señore3 General d\,J. cuarto Cu,'rpo de ejército y
Ordenador de pagos de Gnerra
Excmo. Sr.: Bl Rey (q. D. g.) :::0 ha sf'l'vido
di~poller que el capitán de Artillería D. Gcnzalo
Grande y Cortés, CCB3 GIl el eargo de mi llyr:.clr.nte de
campo ,:OlUO ::\.liniotro de la Guerra.
De real orden lo di,q:O aV. J)], para 8U üonorimien-
to y fines correspondientes. Dios gnanle á V. I~.
UlUehos añORo Mndrid 1-1 de diciembre ele 1$l04.
~~.~~~AA~---_·~-:;::-~~~·:-:'·~=ie-::··~=:O::~~f;c.~.:-:::-~-:-:~~'~~~~~~~=r~~A~'.A~~r~~.r~•."'·",.,r,.,'.,.,~...,".".rr·,.'"..,.,,_.,.,~=======
1) A RTT"'\ r- "'lr'\ICIAI I de Infantería D. Ernesto Araujo y Martín, cese en el
Ji. _<'::1..A: . lj.. ~)l: _.1 I cargo de ayuc1aute <1e campo' de dicho general.
~~.~~._- 1
1
: De real ordon 10 digo á V. E. para su conooi-
miento y fines correspondientes. Dios guarde á.
:REliI/ES ÓRDENES ¡ v. }<~. muchos años. l\Iadrid 15 de diciembre! de 190·:1.
Ij
I
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Rxcmo. Sr.: Acof'c1ielldo á lo propuesto por el
gO!lerp.l de división D. Igll::'.cio 1Iiollümer é lraolaJ
I Gobernador militar de }1:111ol'ca, ellt,:,y (q. D. g.) se
1 hit servido di.~pol1or qno el capit'Ul ele Infantcrítt
'I.D. Qllirico AS'uado y Ma!lrique, cere en el cargo de
ayudante de campo do dicho ff,(,llcral.
De real orden lo digo á V. E. para SU conoci~
! miento y fines correspondientes. Dios guarde a
l v. g mueho::; años. Marlna 15 de diciembre¡ele HiOL
I
I
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el general {Je ;;
dhisión D. Ignacio Monhmer é haoIa, Gobernador militar
eh- l\lallorca, el Rey (q. D. g.) se ha servido dif'poner que· el
ci:'pitán de Caballería D. Antonio Rodríguez Sánchez, ccso en
el cnrgo de ayudante de campo dc dicho general.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
ih,es corre8pondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M;tdrid 15 de diciembre de 1~04.
Señor General del cu~rt{) Cuerpo de cjé¡:oito.
Seliores Capitá.n general de B8.1eares y Ordenador de pagos de
Guerra.
CIo
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el general de
brigada D. Alberto de Borbóll y de CaRtellví, Marqués de
Santa Elena, General dp, la 2.& hriga¡b de Calx111ería, el lh,y
(q. D. g.) se ha servido disponer que el capitán ele dicha m:-
ma D. Rafael de Barnola Esc~'ibá, cooe en el cargo do ayudan-
te de campo de dicho genrral.
De real orden lo digo 1i V. E. para su conocimiento y
Íin~s corresponuientes. D1o" guarde i V. E. muchos uños.
M:'Hh~id 15 de dídembre de lD04.
LINARES
::::oñor Generul del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. S1'.: IDl He.y (q. D. g.) ha tCllido á bien nombrrtr
~yudante do campo del general de división D. Eugenio TolTe-
blanca y Díaz, General do la 8.R división, al capitán de Ca-
balleria D. Antonio Roddg'uez Sánchez, que ha cc¡;a(lo en igual
cargo á la inmediación del general de división D. Ignacio
}\Iontaner ó Iraola.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dec-
tOH consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos tlÜos. l\la-
dríd 15 de diciembre de Ulü4.
LINAHE8
~'~Gñor Go neral elel euarto Cuerpo de ejército.
f~l;üor Oruenador de pagos de Guerra.
~
]~:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bi<'n nombrar
ayudante de campo del general de urigada D. Alberto de Bor-
hón l' de CastllllvI, Marqués de Santa Elena, General de la f:'e-
gunda brigada de Cabltlleria, al capitán de dicha arma, don
Francisco Mercader Zufias, deEtilJndo actualment(l en elrcgi-
miento Dragones de Numuncia.
De real orden ).0 digo á V. E. para su conocimiento yefec-
tos consiguientes. Dios guarde lÍ. V. E. muchos años. Ma-
dric115 de dieiembre de 1904.
LINAHES
r,;;'21or General del cuarto Cnerpo de ejército.
:~k' ~il)r Ordenador de I)!~OS do GU8rra.
TGxcmo. Sr.: Ell{.ey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
r.yadante de campo del general do brigada D. Fornando Al-
vm:ez de Sotomayor y Florofl, Comandanwgenüral do Artille-
ría de ese Cuerpo de ejército, al capit~n de dieha arma, de
reemplazo en esa región, D. José CcmpallY Pcns.
De real orden lo digo á V. ~j. l)(l.ra 1:ll1. conooimiento y 'efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. mnchqs años. Ma-
drid 15 de diciembre de 1904.
Señor General del segundo Ctwrpo de ejército:
f!eñor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) he. tenido ti bien nombrat
ayudante de órdenes del gencral de brigada D. Nicasio Mon-
tes y Sierra, Secretario del Consejo Supremo ele Guerra y Ma-
rina, al capitán de Artilleria D. Gonzalo Grande y Cortés,
que ha ce5ac1o en el cargo de mi ayudante de campo como
Ministro de la Guerra.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento yefec<
. tOR Gonsigniel1tes. Dios gn:ude [\, V. E. muchos año!!" Ma-
dricl15 de diciembre el'! H)04.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) He ha servido destinar á
las Secciones de Ordenanzas de este l\liniRterio, en vacante
que de su emplf'o exiRte, all. e!' tenicnte de Infantería don
Francisco Ag¡ustín Serra, qu.e presta sus servicios en el regi-
miente do SUn Fcrnqudo núm. 11.
De rord of(lOn lo digo á. V. K para BU conoeimiento y cle-
má!-l efectos. Dio" guarde á V. E. mnchos años. Madrid
15 de diciembre ele 1904.
LIN.UlEi.l
Señor General fleJ. séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de Galicia s General del primer Cuer-
po do ejército y Ordenador de pagos de Guorra.
--- .-<1__---
S~UOIÓNDE ES?:ADO MAYO:E r. CAMLjA~,á.
OBGANIZAOI6~
CHrculm·. Excmo. Sr.: Para cumplimontar lo clis-
puesto on el real decreto fecha. 9 del mes actuu.l (D. O. nú-
mero 275) reorganizando este Ministerio y laH depe~lden­
cias de la Administración central, 01 Rey (\j. D. g.) se ha
servido resolver lo siguiente:
1.o Los asuntos que se hallen pendiontes de informe
en la .Tunta Consultiva de Guerru, habrán do quedar ter-
minados y despachados, á ser posible, 01 día 26 del co-
rrionte mes, y los expedientes que no fuere posible dejar
ultimados para entonces, serán devueltos por la Junta,
con osn focha, á este !I1inistorio ó al Consejo Supremo, los
que procedan de dielJo Centro, en el estado en que se en-
cuentren, para lu. ulterior tramHación y resolución que
proceda.
. 2. o La documentación que se halle en el archivo de
dicha Junta, será clasificada, antes de fiu del mes actual,
en los .tres grupos siguientes: uno qno comprenda la que
pucda sor de frecuento consulta, y que será entregada en
el archivo de este Ministerio; otro de la qua, sin reuuir
estas condiciones, lnerüzca conservarse por su importan-
cia y no sea do .uso inmediato, la cual será enviaaa al Ar-
chivo General milit¡:¡,r establecido en Segovia, y, por ú¡ti·
mo un tercer grupo, do la, qne se considero inútil, para
su destrucción en la fornu1 qne previene olll.rtículo 48 del
roglamento de 1.0 do septiembroelelM98 ((J. L.núm. 2\)8).
3." I~l mohiliario y material de la .Tuuta Consultiva
quedará á cargo del depo,sitario de efectos d(-ll Miuisterio,
á qnien so lf) hará ontrega por fin del mes actual, median-
te invontario, con las formalidades prevenidas parlt estos
casos. .
4. o Dosdo 1.0 <.1e enero próximo, todas las comunica-
ciones oficialüs que deban dirigirse ti este Ministerio, lo
seráu á nombro del Ministro, incluso aqueilas que por re·
l·ferirse á. noticias. de detalle ó envio de documentos perió-dicos, do carácter reglamentario, hayan de remitirse di-
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rect~!liente por los jefos do los cuerpos tl organismos de·
peUCllentes de otras llutoridafles militaras.
Las dispoBicioJl?s del Minist~rio que no oxijan real
o~'den R0ráu cOlDulllcarlas por los respectivos jefes ele Seco
clón, de orden del MiniHtro. .
,5.'> . I~os coleg~o3 de huérfanos de la Guerra y de :Ma·
na Cr~stma, SantJugo, Santa Bárbara, Gnarc1ia Civil y
Cambmoros, en los H:'lllntos que reqllial'an rosolueíóo clH
real orden. dirigirán RUS consultas á oste Ministe¡'io por
c~ndneto dG los pre¡.;jdentos de sus juntas do gobierno ó
(hroctores gen orales, re.Q pectiviln1Bnio. tmtondiéndo>ia los
Directores de 1[1, Gun.rdia Civil y de C.~mbinerofl con el Cle·
neral del prime¡· Cuerpo dl\ ejército pn.ra cuunto afade á
urmameu to, municiones .Y hospit-ttli.dades.
Rn 10R demns flHUlÜ<)S Regnirán ontendiéndoso, como
sus :;eg!l1.illontos marcan, con los proKidentes da las jun-
tas o dU0ctores gell(Jl·ales.
6. o 81Inspector gonoml de les 6:'1tn.blecimientos doItis.
trucción é Industrio militar y 01 Director gfll1flt'¡ll d0 OrIa.
Cahallar y Remonta, comuDicf1,'án di¡·cct:l.mente con el
Mi~listro do la Gnorl'l1 para todos losastlntos qHO lo 1'0-
qUlemn.
Para el cnmplimiento de la mü'ión eonfiada á dicha
Inspección general, podrá el Inspector dirigirse no sólo á
los establecimientos milítares .á qne su organir.n.ci611 se
rofiere.. sino también directamente á los demás centrc.:'! y
dependoncias dol ramo de GUf'rra en dGmanóa de las
obras, flocnmentos y antecedentes quo considore nece-
sario consultar, y siempre con caráctor de inmodiata. de-
volución tan pronto como se hayan utilizado.
7. o Dicha Inspección general, además do los cometi-
dos que se 10 asignan en el real decreto do 9 del mes ac-
tual, ya: Citado, tendrá. á su~cargo el examen y o,probación
~e las cuontas do laH farmacias militareH, qllo on la. :wtmt-
hda(l se verificaba en o::::f.e Ivfillistorio con el concurs:> de
la Junta COllsultíva de Guerra.
8.0 La~ facultades que respocto á los expedientes l1e
doterioro, pórrlida ó inutilidrvl conferían las ren.les órde-
nes de i:) do diciembre de 18Rn· y 20 do junio dH 18~)()
(C. L. números 602 y 147) á los jofo.'l do las seecion()s de
oste Minist¡~rio y á los jefes superiores de las distintas ar-
mas 6 cuerpo/' OH las regionN', distritof:l y gobiernos mili-
tares expntof'l, !:le ml\.lminí.n en lo i'UC'3sivo los Generl1.leií
de los (~U0rpOS do ejército, Capitaueo g\:lrJomles y Goborua·
dOl'es militares üxentos.
Se exceptóan los expedientes do inutilidad, deterioro ó
pérdida de material, ganado y efectos de los servicio:> de
Cría cahallar.v Remonta, en los cuales eutenderá siem-
pro la Dirección general, y dictará rosolución cUimdo el
importe no exceda de 750 pesetas.
9. 0 La Comisión do 'fáctica continuará haf!ta terminar
el especinl cometido que le está confia.do, siendo pre3i-
dente de ella 01 General del primer Onerpo do ejército.
10. 0 La Junta creadr¿ P(}l' roal ord(~n de 30 do junio
'Último (D. O. núm. 143) para continuar el e~tudjo de
cuanto concierne lÍo la adopción y a(i(jl1Ísición del mate-
rial necesario para el transporte onlos cuerpos y cuarte-
les g:e~erttles, de municiones, vívores y equipajcs, será
proslilic1a por el genero.l do brigada, procedente do Infan'
tería, con destino en In. nueva Inspección general.
Eflta .TunID dependerá ilel Estndo Mayor Central por
lo que rnspecta nI estudio y adopción de dicho matúritt1,
llaE.to. la aprobación definitiva de los mod"los y dotermi·
naci.ón de las dotaeiones, y se entonderá directamente con
Gste Ministorio para todo lo que se relacione con su cons-
trucción ó adquisición, que habrá de costoarse con cargo
ú los créditos correspondientes del presupneAto.
11. o El ;Es~n.do Mayor pentral, la Inspeeción general
de E~tabl.ecHmelltosdo instrncción é indl1~tJ'ia militar y
la Dll'ecClón .geUl'ral de Oría caballar y Remonta, no
tondrán archIVO propio, utilizando el de este Ministerio,
O de rs
al que 1'6mitiráula documentación que no necesit3n con~
servar e11 los centros resp'lctivos.
12.o Estos nuevos orgn.nismos, tan pronto como m
constituyan, redactarán y propoll9.rán á la muyal' brüvew
dad posible los correspondientes reglarr;,entos para su ré-
gimen y gobierno. .
Otro tanto :vorificarán las lm1t·as facnltatiyas do Ad-
ministración y de S~uidadMilitar, y ei! cuanto á las ~e
Artillería ó Ingenieros.. propondrán, asimismo, l:lS v:J,l'la-
ciones Ciue deban experimentar los suyos respectivos como
consocuencia do la nueva organización.
13. o Por la Sul)secrotaría de este Ministerio 8e proJ
qeuerá con urgencia á la redacción de nn nuevo regla-
monto para ~l régime)1 y despacho del mismo; terminado
el cual, se ha.rri. nn detenic10 oxn.mon 4e cuantas disposi-
ciones se han publicado por este departamentq, tanto las'
de car:í.ctor general como las do ampliaci.ón, intflrpreta-
ción ó reforma de los preceptos en eHail contenidos, á fiu
de recopilar con In. conveniente .división de materias,
como resultado de aquel estudio y del que taw.bién ha de
pr'actiúarse de otras resoluciones no publicadas, cuant:1S
disposicionos estén vigontes, redactando las que en lo
sucesivo hayan de regir, parlt qno por si solas constitu-
yan una regla fija que fa.cilite r abrevie el clespn.cho d.o
los 8,;mntos sometidos á .la rosolución do toc1.rts lf':"B autol'l-
c1arl ...'s y dependencias do este :Ministorio.
H. o Las hojas de sr:Jrvi<:ios de los coma.ndantes de
Caballería que desempefion 01 cargo de delegadoH milita·
res en las Juntas provincia.les, á qne se refiero el a.rticul0
Lll~10l mencionado real decreto, estarán á cargo de los
depósitos de reserva de dicha arma, correspondientes fÍo
las provincias en que estos jcfes presten sus servicios.
15.0 El comisario interventor del ])apósito de la
Guerra, tendrá además á HU caigo la iutorvonción y for-
malización de los documontos de habar correspondientes
á la Administración 00uiml, Onerpo de Estado Mayor del
Ejército, y Brigada Obrora y Topográfica del mismo.
lG. o Los ayudantes d" eampo que siendo actualmente
plazas montadas deball pa8ttr ~í. ser de ayudantes do ór-
denes, con arreglo al estado núm. 9 que acompalÍtt al
real decreto de 9 del mes adual, serán propuostos para
dIo por Jos gellomles á cuya inmediación SB h:1l1en sh-,
viendo, á fin do qUG puedan d.nrse las órdenes correspon-
dientes anter,: de la revista de onero próximo.
1 ¡ .o En el Este.do Mayor Central habrá un mozo de
e¡:;trados. Prestal'l\n :;erviclo de ordonau7,!ls en dicho cen-
tro tres liconciados Ó retirftdos del Ejército, dos en la Di·
rección general de. Cría caballar y RemontA. y uno en la
Inspección g~neral de los Establecimientos de instl'Ucción
é induRtria militar, asignándose además el número da
individuos de las secciones de Ordenanzas de este Minis-
terio qne sea necesario. .
De real orden lo digo á V. E. p:ua sn conocimiento
y deniás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afias. Ma-
drid 13 de c1iciombl'e I~04:.
LL.-iAREB
Sefior...
.-. -
SECCIÓN DE INFAN'rE1ÜA
DESTINOS
Excmo. Sr.: EJ Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el comandanto de InfanterJa D. Severo Alvarez Lugín l
ascendido, del regimiento de la Constitución núm. 29 y de8~
tinarlo por re~l orden de 12 del actual (D. O. núm. 277) á si-
tuación ele excedente en la quinto. región, }lMú á la primera
tOn igual tli¡,uación.
De real orden lo digo tí V. E. para fll,l conocimiento y
.• "!
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demás efectos. Dios guarde!~ V. E. muchos años. ~:Iadrid
15 de diciembre de 1\304.
o
LINARES
Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
Señores General del primer Cuerpo de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el primer tenilmte de Infantería del regimiento de Extre-
madura núm. 15, D. Eduardo Fuentes Cervera, pase (lesti- I
nado al batallón Cazadores de Figueras núm. Ü, y que el1!(j- igun~lo teniente de la misma Rrma D. Salvo.dor Péraz y Santa I
Coloma, del batallón Cazadores de Il'igueras núm. 6, pase al
regimiento de Aragón núm. 21. ..
. De real orden lo digo:í V. E. para su conoeimient{) y de-
más efectos. Dios gua~'de á V. E. muchos años. :Madrid 15
de diciembre de 1904.
LINARES
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Generales del segundo y quint{) Cuerpos de ojército
y Ordenador de pagos de G\lerrfl:
RETInOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) /!e ha servido conceder el
retiro pura Valladolid, al coronel de Infantería, excedente en
erm región, D. José VilJalobos Ez'quiaga, por cumplir la eJad
~ara obtenerlo el dia 20 del actual; disponiendo, al pJ:Opio
twmp(¡, qne por fin del corriente mes sea dado ue baja en el
arma :'t que pertenece.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
fines cOIlRigllicnte:3. Dios ~LU\rde á V. K muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1HÜ4.
LINAREB
Señor General del sexto Cuerpo de ej{1rcito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina,
General del séptimo Cnerpo de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra.
,Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.)f'e ha servido concedér el
retiro para .Manresa (Barcelona), al 00mandante de Infanteria
con destino en 1m; Somatenes de Cataluña, D. José Miret Rivas,
por cumplir 1;;, edad para obtenerlo el dia 22 del actual; dispo-
ni0ndo, al propío tiempo, qne por fin del corrifmte mes sea
dado de baja en el arma ¿, que pertenece.
De real ordeil lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gunrdc á V. ]D. mi.lChoE' m108. Ma-
drid.1'1 de diciembre de 1904.
LINAHE'S
~eñor Ocnrral dél cuarto Cuerpo de ejército.
oeiíoreFi Presidente del COllP("jo Snpremo de Guerra y :Marina
y Ordenador de pagos de. Guorr!\. .
•· ...... ;,';'.t-~...-.b·r.' ...
Excmo. Sr.: Ell~ey (q. D. g.) so ha servido conceder el .
retiro para Padrón (CoruGa), al cl1pitAu de Iufuntf:ría (E. R),
D. Juan Castellón Esoudero, afecto á la 7,onll de Coruña nú-
mero 50, por haber cumplido la edad para obtenerlo el dia
5 elel actunl; c1iflponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corriente mes sea dado de baja. en el arma ique pertenece.
De' !'e!:!-l orden lo digo V. E. para. su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos añol!. Madrid 14
de diciembre de 1904.
LINARES
Seúor Capitán general de Galicia.
Señore~PrCfiÍdente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Ordenador <le pagos de Guerra.
~.
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para C:;sí,ellón, al capitán de Infantería, con destino en
el batallón 2.a resorva de Castollóll de la Plana núm. 46, don
Vioente Rovert del Castillo, por haLer cumplido la edad para
obtonerlo el día 11 c1el actual; disponiendo, al propio tiempo,
quo porfiu del corriente mes Bea dndo de baja en el arma tí,
que perteneco.
De real orüen lo digo á V. K para 81.1 conocimiento y elQ-
más efectos. DiOf~ gUfl.rde á. V. E. muchos años. Madrid 14:
de diciembre de ltl04.
Señor Geneml del tercer CtlE'rpo de ejército.
Señores Pr€8idente del Comejo Supremo de Guena y l\1arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo f'olicitado por el músico de
primera del regimiento Infantería de 1:1 Lealtad núm. 30,
CiriHoo Rey Rey, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
el rEtiro para Vigo (Ponteverha), y disponer que cause baja,
por fin delmos actual, en el cuerpo á que pertenece.
Do l'ealo1'(16n lo digo á V..E. pftra Sil cono0imicnto y de-
mas efector<. Dios guarde á V. n m,nchos aÜoFJ. JJadrid 14
de diciembre (1<l190-1.
Señor General del sexto Cuerpo ele cjéreito.
Señores Presidente elel Consejo Suprrmo ele Gnorra y 1,Iarina,
Cllpit:an general de Galicin. y Ord,mat1or de pugas ele Guerra.
Excmo. Sr.: Accodiendo ú lo Holicitado por el músico de
segUllda clapc del bat.allón Cazadores ele Alba de Tormes,
Jlllián Sendino Aquintá, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle el retiro para BarcelonlJ, y d.isponer que cause baja,
por fin elel mes actual, en el 0uerpo' á que pertenece.
De real orden lo digo áV. K pam su conocimiento y
demas efccbs. Dios guarde ti, V. K muchos años. Madrid
14 Je diciembre de lUO'1.
Ln~ARE8
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Soñares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarIna
y Ordenador de pagos de Guerra.
EXCllW. 81'.: Accediendo á lo EOlicitado por el músico de
segunda elaRe del regimiento Infanteria de la Heina núm. 2,
AUg'usto San marcos Expósito, el Roy (e¡. D. g.) ha tenido a.
bien coneccterle el retiro pam La Linea (Cádiz), y disponer que
cause haja, por :lln del mcs actual, en el cuerpo á que
pertenece. '
De real ordon ]0 digo a. V. liJo para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1904.
LINARES
Señor Galloral del segundo Cuerpo ele ojército.
Señore!-' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ord.enador de pagos de Guerra.
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LINAREil
LIKAREE!
Ordenador d.e
Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comalluan-
te de Artillería, en situaci6nde supernumerario sin sueldo en
esa región, D. Simón Montorio é Ibáñez, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle la vuolta al servicio activo; debien-
do continuar en la expresada situación de supernumerario
hasta que obtenga destino de plantilla, con arreglo al Teal de-
creto de 2 de agosto de 188~ ((J, L. núm, 362). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-::-
mál'! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\la.drid 15
de diciembre de 1904.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
SeñOl~.OrdentHJorde p:lgos de GueuB.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del 10.0 regimiento moutado de Artillería, D. Va-
lentín Berenguer y Plnma, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti. bien
concedorle la licencia absoluta, sin señalamiento do habor
pasivo, por no llevar mas guc 11 años do servicio; debiendo
quedur on la situación que determina el J:eal clecreto ele 16 de
diciembre de 1891.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 15
de diciembre de 1904.
Sefwr Gcneral del primer Cucrpo de ejército.
Señores Director genoral de !ti Guardia Civil y
pugas de Guerra.
más efect()s. Dios guarde á V. E. muchos año!!. lIadrid 14
de diciembre de 1904.
LI~AREH
H.ETIROS
SECCló~r D~ AR1;ItLEníA
ARMAMENTO y llfUNIClO~ES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante dc Artillería, en situación de supernumerario sinsneldo
en esa región, D. lViariano de Leyva y Jiménez, el ltey (que
Dios guarde) ha tenido á. bien concederle la vuelta al servicio
activo; debiendo continuar en la exprcsada situación do su-
pernumerario hasta que obtenga destino de plll.ntilla, con
arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núme-
I ro R62).
Beñores Presidente del Consejo Supre~o c:e Guerra y Marina, I De renl orden lo digo á V: E. Para 8U conooimiento y de-
General del tercer Cuerpo de eJércIto Y Ordenador de ¡ más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos añOEI. l\1ac1ritil. 15
pagos de Guerra. Ide diciembre de 1904.
-. - LINARESI Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
I
I
LINARES
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderQs.
Excmo. Sr.: Vista la cCll1unicaeión de V. E. de 25 de
novil"mbre próximo pasado, remitiendo á este Ministerio cer-,
tificado dcl reconocimiento verificado en la cartucllería que ¡
tiene el !l.o Tercio de la Guardia Ci)ül, el Rey (q. D. g.) se ha !
servido disponer que por el parque ele Artillada á que cst:\. !
afecto dicho tercio, se le cambien todos los cartuchos que:
tiene ÍI~útiles por otros en entado de .servicio, cumpliendo!
después el mencionado parque 10 que lJobre el particular dis- I
pone el reglamento pf1.ra reconocimiento ele las pólvoras sin I
humo, aprobado por real ordcn de 13 de julio último (D1:'.mo ¡
OFICIAL núm. 155). ¡
1Pa real orden lo digo á V. E. pal"~ su cOlloqimiento y de- ¡
!
lj
i
!
I,
I
I
!
1
--<.:oo;."'~"'- :
Excmo. Sr.: El Uoy (q. 1). g,) sn h:1 8~rvido conceder el 1
retiro pam Radajoz, al capellán 1. (> del Clero CastrenBo dOí1 ¡
Leocadio Iaoi."eno Donaire, por cumplir la edad para ohtenerlo i
el dia \) del mes actual; tlii'ponicndo, nI propio tiempo, que!
por fin rlelmismo mes ec..'!. dado de baja en el cuerpo aque 1
pertenece. ' . ¡
De' real orden ,lo digo':i V. E. para su conooimiento y I
demás efectos. Dios gunrc1e á V. liJ. muchos ailOS. Madrid 1
14 de diciembre de 1\.104. ¡
LINARlllll ¡
Beñor Provica¡:io general Casl,rense. .i
Señores Presidente del C6nsejo Supremo de Guerra y Mari- 1
na, General del primer Cucrpo de ejército y Ol:denador 1
l
de ¡Jugos de Glle¡'l'u. I
.~- ¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) se ha servido conceder el 1
r~tiro para Castellón (Valencia), al capitán de ~jéreito p~ra ¡
dIChos efectos, cabo de ese Real Cuerpo, D. VIcente ROVlra ¡
Meseguer, por cumplir la eaad para obtenerlo el <lía 9 del I
Dl~S actual; dispon,iaudo, .al propio tiem~o, que p~)l'fiu del!
mIsmo mel3 sea dnclo de baja en el cuerpo a que penencce. l'
De real ordell lo digo á V. ,E. para su conocimiento y de-,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 14 I
de diciembre de, 1904.
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Seüores Presidente del ConRejo Supremo de Guerra y Mari-
na, General del séptimo Cnel'po, de ejército y Orclenador
de pagos de Guerra.
~¡
i
E,,:cmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) r!a ha servic~o conceder el :
retiro para Zamorll, al capitúndel rogimiClüo Cazadores de ¡
Almuusa, 13.0 de Caballería, D. Jacobo nodl'igüez 'ferrón, llor!
cumpih la edad plU'!1. ol)ten(~rlo el díl'o 18 del corriente mes; ¡
disponiendo, al propio tiempo, quc por :fin del mil:lIDo mes ¡
sea dado de baja en cl cue)~po y arma i que pertenece. I
De rerll ordcn lo (ligo:\. V. K para. sn conocimiento y de- !
más efectoA. Dios gwm1e l~ V. E. muchos años. 1Iadrid 14 ¡
de diciembre de 1804. ¡
© Minist~rio de Defensa
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MATERIAL DE ARTIIJLERIA
]~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
un presupuesto, importante 1.312 pescta-8, formulado por el
parque de la Comandancia de Artillería de Cádíz, para .em-
paque d~ material y proyectUef> que ha de reme¡;ar á varias
}JlI'Zl';, el cnal st"rá cargo al crédíto ext.raordinario concedido
por 1<, ley de 1·1 ele marzo ú1timo (C. L. núm. 49).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mlÍs efecto'!. Dim; gnarde ti. V. E. muchos afLOA. Me.drid
14 de.diciembre de 1904.
LINAIlE~
SeD01' Gcurl'ul elel sl\gnnd'J Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador a.e pugos ele Guerra. .
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apltlhnr
un P!'I'RUpUei'to, importantr ííO pCFctaR, forlllulaílo por el par-
que de la C0nwndancia ele Artillerfa do Cádiz, para recoU1-
posi,:~iún de cUl't'ña::; de CilllÓU Nl>rc1enfe1t do 57 mm. Tr. re-
mitídél'l á PlitHi'nciu d(~ las Arma!';, el r.ual scra cargo al cré-
dito extraordinario concedido por la ley de 14 de mnrzo
último (C. L. nt;m. 49).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectoil. Dios gnarde á V. K muchos años." 1\1a-
drid.14 de diciembre ele 190·1.
LlNA':ES
Soñor General deL~egundoCuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pag;os de Guerra .
..~
.MATRBlONIO§
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del 13.° regimiento montad,) de Artillcría D. Francisco Covian
ltlontoto, el Rey (q. D. g.), dc acucrdo con Jo infonmt<10 pOl'
ese ConE;ejo 8Upr0ll10 en 7 del actl1ld, se ha servido conce-
derlc licencia para contraer matrimonio con D. ti CU8tOl'a
Iriart.e y. Muro, una vcz qua Fe han llenado las formalic:'i.<ules
prevenidas cn el i'Cll1 decreto ele 27 de diciembre de 1IJ01
(C. L, núm. 299) y en lit rBlt! orc1en circular de 21 de ene1'0
de 1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo lÍ V. E. para en conocim~el1to y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1904.
LINARES
Señor Presidente del Consejo SuprellÍo de Gllerr3. y Marina.
Señor General dal scxto Cuerpo de ejército.
SUPEHNUMERARlOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de la Comandll.llCín de Artilleria de Pamplona D. Luis
del Valle Aldabalde, el RAY ('1. p. g.) ha tenido á bien con-
cederle el pal:ie tI. Rituación dc supernumerario sin sueldo con
resiui:mcia cn Granada, con arrt'glo al rea1 decreto de 2 de
agosto de 18S\} (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimi(\llto y
demás efectos. Dios guarde á V. ~J. lllucho8 añoRo Marlrid
15 de diciembre de 1904.
LISARl'S
Señor Ordenarlor de pagos de Guorra.
Señores Gell~rn.le3 del segundo, quinto y séptimo Cuerpos de
ejército.
. Excmo, Sr.: }..c(;cdié'lVio á lo solicitado por el capitan
Jc la Coman(laucb de Artillería de Oádiz, D. Ricardo Escuin
y Lois, d HAY (q. D. g.) ha tenido á 1.>ien ooneederlc el pnse a
siü¡ución do SUPUl·l).Ull1dlarío sin ;'ueldo con residoncia en
e:>!l j'egión, con aneglo á lo que determina el real decreto de
2 de [\go~tl) de 111»<$) (C. L. núm. :)62),
De l't"uLorden 'lo digo á V. K para RU conocimiento y
demáll eftcro!>. Dios guardo ü. V. Fl. mucho! año!'!. Madrid
15 de diciembre de 1904. . .
LISARF8
Señor (~eneral del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador dI;) pagos de Guerra.
.. ..
SEO{~IÓN DE INGENIEROS
ASCENSOS
Exemo. Sr.: En viRta de la propuesta ordinaria de as-
cenSOfl correspomlienüJ al mes actual, el'Hey (q. D. g.) se ha
servido cOJlc(J(l()r el empleo superior inlllediato á lOA jefes y
oficia.les de Ingúnieros ciJmprcntidof! anla Hignientc relación,
que comienza con D. Octavio Alvarez y González y concluye
con D. Luis Navarro y (~apdevila, 10il cuales están declarados
tlptos para el aRCl.lnHO y son los má~ antiguos en sus respecti·
vos empleos; debiendo disfrutar en los que se les confieren
de la efeotividad q ne a cac1a uno sc asigna en la citada re~
lación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento )' de·
más efectos. Dios guarde á V. K muchos afios.. Madrid 15
.de diciembre de 1904.
LISARES
Señor Ordenac1or de pagos de Guerra.
Señores Genrrales del primero y quinto Cuerpos de' ejército y
Gobernador militar de JI,Ielilla y plazas menores de Africa.
•
EFECTIVIDAD
EmpleoB De.tlno Ó situación Rctnal NOM]l:R...~g
EmI'lIlO~ que se le~ .,.:.:_. .':::=:.;::.~~
<,onl1eren
:Di" .'leS AfiQ
.,..;,........... ---
,._____,__._~_ " __'.'4
----- --
.-- .._--
-
T. coronel ....IHegiUlieuto ue Pontoneros.....•..... " D. Octavio Alvar<'lI y Gotlzálor. ....... '" Coronel. . o ••••• 30 novhre•. 1904
Comandante.. , COlU,mdonci!l de Melilla.........•..... ) Guillermo de AI1].¡aredo y Ki(ll·u1f ..... T. corond...... 30 ídelll ... 1904
Capitlin....•.. ¡EBtltUO )Jl\yor CE'ntrn1. .. , ..... '.. , ..... ) Henito de Benito y Ort(iga ......•..... Comnndaute...• 30 ídem •.• 1904
Ler teniente .• Academia del Cnerpo .....•........ , .. »' Luis NllVlI.no y Co.pdevlln .. " ..... , .. Capitán ....•... 30 ídem .. 190o!
,
.Madrid 16 de diciembre de 1904.
© Mtnisterio de Defensa
p. ,o. núm.. 28Q 16 diciembre l\}Q,4: 86'1
MAT.B:HIAL DE L.~GENmROS
Cil·culm.. E~cmo. Sr.: En vista de la consulta elevada
á este Ministerio en ;) del actual por el General del sexto
Cuerpo de ejército,'acerea de cómo deben redactarse lof'l pro-
gresos de las obras y servidos rcallzados en 014.0 trimes-
tre del ejercicio corriente y documentos dc final de uño, en
las QomandancIas de Ingenieros qne á cOJwecuencia de la
nueva organización, decretada en 2 del mes próximo pasaJo,
han sufrido variación, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bkn
disponer que 10R. doeumentos ele referencia SMn l'Hlactac1oR
por las mifn~af'l Comandancias tal y COfiO existían :i.ntes tIc
la nueva organiznción, en harmonía con lo preYOJúdo en el
artículo 122 de la real orden circular de 17 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 258), dictada para dar cumpli-
miento al real decreto ele 2 del mismo mes (C. L. núm. ~05).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoE!. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 15
de diciembre de 1904.
LINARES
Señor •..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
nna propuesta eventual elel material de íngcnif'ro.o:, crédito
ordinario, por la qu€: se asigna á la Comandancia de Inge-
nieros de Algecirll.s la cantida<1 de 3.310 pesetas para la cons-
trucción de un taller para carga <le municiones de artilleria,
cuya obra se, eneuentrn. Gomprendida en el proyecto dl' insta-
. ladón del pllrque aprobado por rl'al orden de 25 del junio úl-
timo (núm. 591. drJ L. de C. ó 1.), obteuióndosc esta Sllma ha-
cÍl:ndo baja ele otra igual en lo asignado al museo y biblioteca
de Ingt>nicros para su trasll'ldo. }D:; al propio tiempo la volun-
tad de :~. M., que estn cantidad sea girnda por CAta última de-
llc'ndeDcia.á la ComandaÍlcia de Ingenieros de AlgBcíms.
De'real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efecto3. DIos guarde aV. E. muchos años. :Madrid 15
de diciembre de 1904.
mas efectos. Dio» ~narde á V. E. muchos años. M:adrid
15 ele diciembre ele 1904.
LINARES
Señor Genoral del segundo Cuerpo de ejercito.
Señores General elel primerCuerpo de ejército y OrdeUlj"ttOl:'
<le pagos de Guerra.
SUPERNUl\1ERARIOS
Jj;xomo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capít:\n
del 5.° regimiento mixto de IngfnieroR D. José Claudio Pe-
, 1'eira, ..ü Hoy (q.D. g.) se hu servido concederle el pase á 1:,,<Isituación ele supernumerario sin sueldo, en las condiciono~
I que determina el real uecreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú·
I mero 362); quedando adscripto á la Subinspecoión de las tro-'
pas de LaR Palmas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correr<pondlentes. DiOAguarde á V. E. muchos añas.
Madrid 15 de diciembre de 1904.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de Canarias y General del sexto
Cuerpo de ejército.
·--.._ID-+--=
8:JJca¡ÓN DE .ADMU'lISTRACXÓN .:MILITAR
CONTRATAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 15 de 110--
viembro último, referenb alsfillPamiento y limpieza del pn:~o
negro del cdifieio que ocupa la Comandancia general de ), r-
tillaría, el Ri>y (q. D. g.) ha tenido á bien disponor se oele1,'0
el opr:rtuno eOllvenio con la empresa del alcantarillado de
Sevilla" para el fin meneiollado, mediante el canon de 7i GO
pesetas memmales, por el tiempo que el Estado se sir.va de la
red constituida.
De real ordcn lo digo ú. V. E. para ¡;;u conocimiento y <.15"
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. J\1ach'1.u.
14 de diciembre de 1904.
LINARES
LINA.RES
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señores General del primer Ouerpo de ejércíto y Orden~dol' de
pagos ele Guerra. .
Excmo. Sr.: En vistfl del escrito de V. E. fecha 3 del
corriente mes, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bicn aprobar una
propuesta eventual del material de Ingeníeros, crédito orcli-
naTio, liar la que se asigna á la Coman(lancia de Tngeniel'oR
. de Sevilla 4.100 pesetas para instalar en el cUllrtel de }[iJi-
ciaR de aquella plaza el personal, ganado y material correfl-
pon diente á la 2.u Comamlancia de tropas de AdminiRb'aeión
:Militar; obteniéndose esta suma haciendo baja ele otra ignal
én·lo asignado por cuenta de este crédito al museo y biblio-
teca de Ingenieros para RU truslado.Ef:1 al propio tiempo la ,o-
luntad ele S, M" <ll[(~ cBta cuntiftael R<'fl, ~irada por estiL última
dCJiondencia á la Comal1l1ancia <ll') Ingenieros de Sevilla.
De real ordel1lo digo á V. E. para su cClllooimiento y dc-
© Ministerio de Defensa
Señor General del segundo Cuerpo do ejército.
SeñOl' Ordenador de pagos dc Guerra.
INDE:MXIZACIONES
Excmo. Sr.: Ell{ey (<1. D. g.) se ha servido aprobar lila
comi¡,:iones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 15
de septiembr~, 14 dc octubre y 12 de noviembre próximos pa-
sados, conferIdas en los meses de ftlbl'ero á octubre últimos al
personal comprendido en la relación que á continuació~ se
inserta, que comienza con D. Arturo Roldán Trápagay con-
cluye con D. Mariano Sáinz, declurándolas indemnizables con
los b<mü1icios que señalan los articulas del reglamAnto que en
la miama se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. .Madrid
5 de diciemhre <1e 1904.
LINARES
Señor General del primer Cuorpo de ejército.
Seño~' Ordenador de pagos <l~ Guerra.
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e"~rl'OS
MES DE AGOSTO
Beg. Inf.· de Saboya. ....•... /1.(,r .t:Diente.JD. Alfonso..Elob E~~ín , 24 Mlldrid •.. o'1A.~Calá ••••.•• o•
6 o reg. montado CaPltan ' ) FnlgenclO Ql1etcntr y Del~l\do 10 J 11 Idem •.•.••• Vl.cálvaro •.•••.
-:Zona ele Zafra, .. o •••••••••• ,Otro ...••.•. » IFlll:C Cernino QuiutnDa .... !·24 Zafrr. ..•...• ¡l-kUlljO~"""'"
ldelll de Getr.feo o.. o.JOtro .•.. o••• l> Plácillo E~calon:1. Ca!lilaryo. ¡ 24 Gétafe .••.•. Madrid •.......
·C.U Guardia Civil de í5ego'VÍlJ..IGuurdia 2.o.IFermfn Gonzále~ AlbertC/l .. , , .
Re "~eiói? que se eite . -=..........-""<'
..1:,"'_~.:....:.:..o..c.......~:'''_ ~~ ~~_.r.r_ "', &WiL1P'~'UI&:",,,::~·.··"·r =_ 'e'!x",,_~, t 1" ...,..... .'~
"P,"~ll ; t )'ECHA.O(1)Pt:, :~Il~~~ PtJlIfTO' _,-..,, --
~~~- .
ª~ ~~ en que prinoiplll I en q.e terrLli7J:\P,<:: p. " ,
CIlllCll I NOltMlB8 1¡;: '" ~ ~, 4e IU donde tUTo lugar Colll.ül16n IlOníer.dlL . ' , • Ii
~ !~~ reBidmla lauomlslón Dial~I~IDial ~:--'~,
MES DE FBnmmO -- '1 I 1
C.a G.n Civil Madrid (1.e1· ter.Q)I~~er. teniente. \D•.Al'hl.~o Rold:\.u Trápaga . • . . ~? Oolm .1' Viejo ~~adri<1 , , , . 'I'!.~(~' in~,tril.ctor ~ .. : , , . ~: f~IHo .
U'm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... '~m"'''''' u,.'mu::;':;,~:::...." ., ('''......... '"'m"""" "1,··0<.1"" d.1 , ..¡,.,1".. " . "1 ". ¡ce...
-C. Il G."Ci'Vil1Ja.drid (Lc:ter,o~ll.erteniente.]D. Arturo Roldán Trápaga.... 10 Colm..!' Viejo l.1:ttdrid Juez in¡;tru;;tor 1 Mllllarzo
Idelli o.• o••. o. Oornett\ ...•• lRaimundo Gurcía Dova1.. ' . 2~ ldelil ....•... 1ídem ' Secretario del anterior ! 26
1
ídem.
MES DE ABRIL . I
c.n~.aCi'9il Madrid (l.,!;1:ter. Ú ) l.eq~!lie:¡';ü. D: .Artu!? R,?l~~,n Trá~l1g!t..... l? Oulm.!' Viojo M:r.drid o" f.~pz iIJ?:ruc~or. .....:.:; ',' 81~:bl'il..
ldero ...•..... ooo. o••.••... CorlH tl' H:umnnr.o (,mua VO\el.,.... 22 Itlem ...••.• Idero .. o, u,-,cretullo (lel anteno!. 1 8,l.lem.
2;Q reg-. mentado de Art-.n••.• CapittiJ~•. , .. D. rgnacioBrunet G:~rcía...... 10 r,lr.drid )i}l }<:~corial., .. '1' i lll'ídem.
loem oo l,er (onh:u{e. !> gDl'ique Relll()~ nómpz. o•. , 10 ldem , .. Idem ,.. .••. I 131ídem.
IdenJ .•.....•••.•••.... , •.• (~tro.:...... »F&llx ~g\lin;e Ol:')7.ag!l .. o.,. 10 ~'~em. Itlem , Tributal' bOllorep, fúnflbres a\l l:l¡·ÚleTil •
Idem •.... , o...•.••• o.•• o' o \- et<>JTll.<> 2. 0 ~ Mltl'celino JhOlltull Cudaz.. 10 l(¡em. o" o' o ldern., o' .. e 'áve de la reina D u IIlI\. la ídem.
Idem •..... , .. '.... o..• o•... 1L 3!:.n-,el'o 1."1 Uno, ....................•.• /,R. ;1. d. e7\. lrleru ... o.. ld€lm ..•....... ~ bl\(ll Ir r ...., l' 13 íd~m .
Id c' t C . .., 11 El 1" id .
' euJ .. ·····················Ia:'aTg~.;G ·os üa11·o ,dG eg:.os:o I.c.eJll (fIn.......... 0j~ ClIl.
I<!em , . , ..• o o. , o.. CalloF., Tnm· \1~J2 (D,ij,)
petz.sy Art.s Seeentll o. o" .•..•........... iDdlYo, 17;).Idem ••..•.. Idem .•... ,' , , . I ! 13¡ídem.
. 1 ~1E.':: DE ::'tIAYO I I I
C,a G."Civil 11[6.dric1 ~l.erter.O)ll.<': tellieute. D. A:,tmo Rold~n Tl'ápag'l ... , 10 Colm.!' Viejo Madrid " .. Jll'.!Z inB~l'ndvl' .. ,.: o.·,·'. ,1 8~i1layo.
I<!em ..•.....• oo.,. o COl.'net:l Raill1unco (hu'eia, I:lo~al. •.. o.' '1 22 l-Jem ......• ltlcm , Secret!l.l'lo del :\llt'~rlOl'''.. o. 'I! 8¡ídem.
?llEB DE JUNIO . . I
{JonG, "Oh'il Jlf.adrid (l.crtcr.O) l.c.~ teniente. ID, A.turo Roldán TI'f.pzga . o. . ] O Culm}' Viejo 1I1t:.llrid ' .Juez i~atru(!tor , . . . .. l\)~ junio.
ldem ......• , •. , , .. Corneta Haimullrlo Gal'cía Do\'al.. o : 22 Idem. ldem , Secretario del anterior....... 10lidéru.
lteg. Inf." R,u. de ~afm, 71. C~pitáll D. Alfredo LO~:t Arbelu ...•.. , 10 Y11 l>f:tclrid •... ' I Aranjuez o. o rracth~llr Lliligeneias j ..dicia- I
I
les , o •• ,. 16 ídem.
·Bón. Caz. de llls NaYlIB ..••.• l.er teniente. ~ Juan Gr;lda ~:tv~rro 10 Y1l,Mahón Madrid., , .. Bcfen:'or nnte el Consejo Su-
, I I premo de Gu(~rra y .1[nrinll. 21'idem..
Inf,u (comi81onfs activlls) Capitán..... ~ Santiago Sampil. , :10 J 11 Mac!rhl .. , .. 1Burgos.. o Tomur parte ell un COnCUI'EO . I
hípico. , . , ...•.•..... , . " 27·
l
ídem.
·Jurídico milital' .. , .. , ... ". 1'1'. auditor S." D. Emilio de la COl'dtl Lúpe:¿1 I I o·
Mollinodt> . .. . ..• o•...• '110" 11 Madrid ..••. Badajoz... . .. ' Fi8cal de un consejo de guerra 811 julio..
:Zona de Zafrll ............•• Capitán..... , IEllac Camino Quintana.... 24 Zafra Idem ........•. Cobrar libramientos•.••.. o.. 31 ídem.
:Bon. Caz. de lus Na.vas o l.er temiente. ~ Juan Gnrcia. Ks.Yl\l'l'o '1 10 y 11 .i\1ahón IMndrid ..•..•. o Defensor ant~ el Con~ejo .Su~ "
. l ' I . I premo de Guerra y MAnna,U 21llunlo.
.1nf.
n (comil!.loncs ~cth'tl.9) Cspitár;..... »Santir.go Sampil , 10 Y 11 Madrid ..•. '1 Burgos•.. o..•. , TOD~!l.: pal'te en un con curSI,
hlplCO ..•. oo..•.... o•....
Pedrllz5•.... !Cnutalejo •..•.• Secretal'Ío de actl1aclonül!....
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190t· a .
» ji ill.GontiDwa .
~ l¡' at¡ldem ..
) l' alilden'"
l· Igl i.l Jlport~ldoest¡as comi-1 . •~ . SI' one" se sao190J' 1 t' tafu.c'j con1\)041 1\' cargo al pl'e·1D04 1 BUpll1JSto (lB
(
l:t ERclIeJa
pl'ktica dll
1\)0411 f ;JI' In Cmp." de
190!!! :11 Aero~tación
1\)041 :el o.. prob!\dO
1904 ,/ 31 por R. O. de
16 dF! lDR1'7.0
último~D.O.
núm. !\2).
4 íUPID '11
r
J'Ü4i
24 ídem. . 10041
20 ídem. I 1!J04\
28lid.em. .[l00'1¡lIJO!
1904
1\)04
190,1
1904 t. o ligosto
]\)04 » » -
1\)04 31 agosto
1904 » -"
1!10'1.1.III:lg0Bto
11J041» »
1904 8/agosto
1904 :J ídem
,. 1,
1904 .2/Ic1cm.
1904 IÍ> ídem.
1904 ¡Hlúlem.
1\)04 j ídem,
19041 ,+.m.
1904 1... ,ldcm .
1004/1§jídern .
lOO·! !.2,idem.
1904 ~.2 ídem,
1004 ~ ~
1(l0·:1 » )
¡(lO·! 1¡\) ~gusto
100-1 » »
HHH » »
11l0·l ~ )
1904 1\1 ¡agosto
1\')0,\, :¿6 ídem.
190,1 26 ldem.
1901 31lírlOm.
1904 :~J ídom .
l\i041 Bllídem .
1004 81 ídcm .
NOMBRES'CIMesCuerpos
:::J
(f)
-(l)~
~ " I 11> • - ~.g~aa . . ..., PECHA :-
IH,gg PUNTO'--" .. '-~ g;;o . . . I ~§.o <>~ .-'-- • ~ - ., . en que principia en que termina !l
~; el ~ de su donde tovo lugar Com1lll!lD contundir . ~ . I g: IObser'l'uclones
~ i ~~ residencia la comisión . . o Día I MelI I Año Dls I llea lAñO '"
__________ 1 1-----------1: ,,7':' I
a. . -
ZOna de Talavera ...•....... Capitán.... ~. Nl~?medel3.I'nizArhildi . , , . ~'! ITalava: a d el.Madrid Retirur Jibramiento3 ..•... " 2'& ~UlIo.,
• »EI nll~IllO -' , .. , .. . 24 ¡ la ReIna [dcm ruem ,................ 27 ,tgosto
(l)Reg. rnf.o Eva. de :Macirid Otro, .... , .. D. Ag?6t~n S.ilvela Corral .. ,.. 24 IGetafe. :- ,,'Idem , .. , .. Cobrar libramilmtoB......... 2S ~(iem .
ldem íd. íd. de PIllsencla Otro ........• Qumtm UarroBo Alvarado .. , 24 Plll.Senclll OAceres rciem. -.......•.. ,......... 31 ¡{)em .
ldem ClIb.a Rva. de Alcázar.. Otro........ » Mar~elinC? B.uiz Menge. ... . ~4 ¡A l,callar del Madrid .•...•. , Conducir cnudalea.... . .. . .• ~8 julio.
Idem Otro »Pedro RU1Z Buetalllante.... 24 I San Juan .. ldem [clem...................... 28 agúllto
Q).6ó C d L :N 1 . t 't J G 'N' 10 11 M 1 'Id ¡Vefeneor nnte el Consejo Su- .) 1 " '
n az. e as .avas., , .c> emen e. ) uan arCla IIvo.1'1o....... y . a lOn em ¡ prelllo de Guerra y :Mariua. " Jl.mo.
ldem Otro........ »Eduardo Escnrt-ín Llqtiga".1 24 ldcm •...... Palmll 1Rt:ltirur libramientos .. : .. ~ .• 111 •o 11 go~to
R lf
ad C'11 e 'tá J éG ' C 110 llB l' . ::\fu'd \Defensorllntoeleon~ejoSu-1 5'l'
ego n. e aBtl a ........ apl n ...... OE arCla respo: ........ y a{ajoz ..... , n 1'1 .. • ·í . prewode Guerray::\Illrlu:t.¡ Hcm.
ldem ...........•..•....... 1. er teniente • C!trlos Castro Sánchez, .. , .. 10 Y 11 Idem •.... " Idem : !ldelIl ......•..........•... '1) ó ídem.
Idem •...••...........•.... Médico 2,0 .. ~ Francisco Manuel Conde 10 Y 11 ldem Cabeza de V:tca. ReconocEl' un soldado ....•. , 28 ídem.
Ad .. t' 'ó 'u'l' COI 8 J Q , B '11 F' . 10 11 M .1 .',1 Ji'l P J \Intervenlr la revl8ta á ll\f'l~ • 'dmlnlS 1:1Cl n ~ul ltar. . . . . . om. •• .. ) O"qUlll OVl e Iguerae... y I lIullu '" aruo. , ....• ) rrlerzas <les tacadas , \ :J 1 em .
d
a.» J é Di F' ó. d 10 .11 Cá T "11 iPresidir un tribunal de RU-l í 11 em Otro 2. 0& ez ern n ez ,... ) .. ceres ,. rUJl 0 ( haeta de utensilios \ 12 .< cm.
. o \» Luis Jiménez Bcrnaldo del ,~ C· ¡Interventor dI) una subasta de~ '1
ldem Ofic13.l 1. .. ,{ Qulrós , ._. , , , ,. 10 Y 11 TruJlllo. . ,sccre.B { 11temilio \ 10 l< em •
o L e MI" ICácereB y Tru-¡Secret:\rio de una subast:J. d,)/ l,l
Idem Otro 2 » aUTellno sequero art n .. 10 y JI Madrld l jillo , ( utensiliuH \ IJ uem.
Á. t 1 ~' J r le' \Interventor de nn:J. Bubasta del 'uIdem ••........•....••... ,. Otro........ » . ngus o sern Gu< )lOrt ,. 10 Y 11 dem , lUrll.!d Re:J.l. .. , / sub"ietl'ncias.. , .. , .•..... j 9 l em .
F d ' f ' , 1 IS('('relario Ut' unn sHilaRta del 1,1ldem .•..•..•.......•....... Otro » l' enco 1\ artIn bardo .. , .. 10 Y 11 Idem·.·.···
1
dem /' !'1l1 ¡"te l" • \1 uem.
o )8, 1 CIlIP•• , •• , ••••••• )
Heg. Inf.a Gravelinas l.er teniente. » ,losé Alba. Ahu.d., , .. , , , 10 Y l. 1 Badajo7., /Madrid ......•. \.'Defon~Ore~a:~t~, ('lConsE'j~~u·1 ó !dem .
ldem.•............•....... Otro »Juan llanñaga de la l.oma.. 10 y 11 ldem ..•_ Itlem .1 premo de ("111'1'1':' y l\I1il'lna.\ 5 luem .
Idem ~ ,' , :.vréd,iC2 1.0.. » ~.o6é ~{omero Agui~~u'..,""" 10)' 11 [dem.: Oácer~s.. ' ' ¡gec~llocer á un reelnta ;1 17 ~de~l •
. llego do Telégrafos Ca~lt"D:':'" »1 ranC1SCO Lozano, h~ll.lh 1O~ 1l:\I~urIU '.' (Varios de la 8.a\Yel'lfi<:a1' el estudio de la l.'ed~ 7 .!uho .
ldcm ............•.....•.... ] .er tenlente. • lIonoruto :i\Ianerl. LAdlCO ] OY 11 [nem ' . . I ó ti 'a de (' l' . 7 ¡dew .
Id O
· t V·.1 1 ~T II Ofi 10 1] Id ) reglOIl........ P c :1':\ lma . , . , . . . . . 7 í 1 -
em _.••..••. , . . . . • . . . -ro. . . . . . .. • r ranC1SCO uC ,R e 1Orl). '1 y . em \ I '(em .
¡irt Y red,' l ' , ¡
Comp.o do Aerostación ' Otro. , .. , "'1 ~ Antonio Arenas P.arr.os•.... , orJ oC t('·IGuaunlnj~.ra HO?\O':- ~:xna- Regreso de :l."cenSiOU€8 li'lTer'1119Iagosto.¡ ., I aa.aJara/ ....
» »F.l mismo ) ;ur:I.C~"r.\\ldt'm , . ,JMarlrid<'1joH (To_jldem. . . . . . . . . . .. .. . . . .. 21; ídem.
4.0 reg. de Zapadores l,er teniente. (' .Manuel :niolinello , rl~;~/:::;I/ fdelll I leuü) ¡I(~em , "1 2(;! ídem.
1.cr, fdem .••• ; Ot~o""""1 ». ~af~el Fernán~le7 .!.ÓIJf)Z" •• \ ú~r!enr.c' [dem Guacln.lajara ) Agrega. <101'1 á la escuola pl'ácJ l. o ídem.
2.0 ¡neto ...........•....... OtlO........ "EllllllO.Jlméner. !lll11as ..... < 1'1,11'",- Idelll .. , Idem,......... tic'\ de la compn!il de AEl-' 1 o í 1
3:0 ídem , .. , .•....... Otro., , .. »:Fernando Iñigup.v, Garrido .. (¡,re l,:;,)[dem 1(1om \ l'o:lac;óll !I í l' o i~¡~: .
4.o ídem. . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro..... . .. »José del Solar Maftíuev,.. . .. (D. O. mi- Idem ,. ldero......... . ... <> •. • ••••••••••••••• ( 1 .o íd~m .
1 mm :i)) 1 1I . .
, ., ' ¡Teniente AU-{ » Emilio de la Cerda y López! . . .. ¡Fiscal de nn COnB<l)O de gnG-1 1"JundlCo :MlIltll.r .....•...... ·· d" d" u MoUi edo \10 Y 11 Madl'lu BadaJo , n"t ' \ 3J. jubo.I ltOr e". . n , '. ' , .. , , .~ . IRI mismo...••............... \10 y 11 Idem ¡dom ¡Asesor de nn ídem de id..••. 11 21 agosto
• • • ' .' !'<. • IA.lculá de Hena-iTo"?lIl' purte en concUl'SO hí-I ') .
Inf.a (ComlsloneB actIvas) CapItán D. "antll~go Sampll. 10 Y 11 Idem / res r plCO., .. , 'r ~4lídem .
Reg; Húslu:es de Pavía lOtro \ ) AV1retano Gonzále7. Fernán- l10 )'11 Idem !Idero•.•....... Il<lem \25 ídem.I SI \ I l
........ , -- ....
Colegio de G.a Civil JÓvenes.ll.cz teniente.¡ :) Sancho Lópcz y López .....
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;:¡§@S PUNTO _1 ~
"g~o§' - mm S'
. I 1 Ig,.;; O-~ • C11 que principia en que tRt, mina I 14
CucrpOS Clascs I ?'OM.ill-:E8 • • ~~ [i de.sil I<londe tuvo lugurI Coml.lllón couferida ._.-!--¡- A..-,! ~ IObservnclonee
.._ ,rf7f. residencia I 1ll. comisión Díll I Me~ Afio Dill :MCB - :'II}'
I I 1'---' 1----- --- 1---
I I I IU(Jpl'e~entllr á nn ar.uF.!3do enl I I
lteg. InV'l Rva. de Zafra..... ,Oapitán .... 'ID. A:JtoIli .. E~tehl:n Luna ...•. 110:/ 1l1~:J.fm....... 1Fuente ele Clu-tOf'! U':3 pI u~ba dl! re COIl'Oci-¡ ni agosto 1 ]!104 JI5 agosto 190. 101/ 511I I ( nllel.to , 1 I \
Idem .......••••••••.•. " .¡'Olro '1' » A~fredo López Garrido ! 2.. Irelé'm .. , Ba'1:.>j() 'jCObrar ¡¡bramlen~oa 11.olíd"Dl' lNi4 l.o·ídem, 1!IO.1¡\ 1
1
'~ »El Jnl~mo ' 24 [rlem 'Idem , fdom...................... 31 Ií¡[,'m. J !!04 3i í,lem. lnOJ¡r 1Co~." G.8 Civil de l\ladl'id .. l:~r ~t'I:i~¡I.~e. 1~. LlliH ~larjI1'l S:\~O~lcZ, .• , 1 !~ 1Villnlba , 1E! .:\lo1ar '. ~nez in!'tructor :........ ~o ~doJl1 . i 1(¡04)I " ~ 1I 2 ií?outinú:t.ldem ...•..•.•••........ , .. ¡'t.a;dl,l:J 1.(.llstn.nl]J.oP?H'-:.Ib1tgll(·1. ¡ 22 r'¡"m lf¡e!ll 1;--,f'cn.~1'1Od<;>laute-nOl'.· ,I.'OI1'lelll .. 1\'04 N)}') I 2¡IOCr.l.
ldem••.............•..... '1 Capltlin. D. Angei B,'nocal Gutiérrez 1 10 I ~;l 21101:11' 11I'1ltdl'id :. Seerctltl io nnt(~ un tribunal, I 1
. . I I , de exámenC's par:t cabo " ~ írlep) ... 1!)f)4 4 a ¡~n!'lo 1!l04¡'! 2t.
ldem íd. de Guadll.lllJll1'a T. 001'one1. ..• J..ns1'o Lan·lt Uonzá'ez , 10 Gl1adalajn.rD. Ilde!J1 Pret:ideule de 1111 íd<'ltn , :J ídem . ~ 1!¡0~ 4!Uem. 1904 :3:
Idem ...•...•...•....•..... COrrtlllld.llnte. »A rt"l1lio Díez H~rnúJ,<1ez. "1 10 íUl1ffi .• ' ..•• !ldeUl Vocal del id . ......•. , , . . . • . 3 ídem. I l~)M ·1' ídN!I. 1\)041/ 2 i
Idem íd. de Segovia ..••...• T. coro~el. .. »J;;ustnCI.~li(.Arbeixa ::;~nd.lez. 10 8~govb IIrlem 1den':..................... 3 ídam. H!Ol 41~d<~m, 1;0111 ~tJdem l.er te:rllellte.! » Pedro ~('n'!llIO de la t nente., 10 Rtezn 'Camlnu:!, ¡Juez lll~t'·lJ(:tOl' 1. o ¡dem .llCo41 ~~Il"em. 1.'f1-í, ~r
11lem GUBl'iiltl 2'O"ll\h~'ia!10 d/~ ;-;anl'. Aniccto 1 22 Id(·m IIt:"L,) •••..... " Hi?cr"t!lr.io d'·l anterior 11. O¡ldem .' 1!J01 ,2¡ídem. lllU41 2",
" . .' .., I . \La~olanlL·l\I:~Jl-I. I ¡.. . ,,'1Idero íd. de OlUdad Real. ... 1.cr teDlente.,D. Atana"lO de Pando Uómpz. . III ~.lcázar .... '1 ~.alJf.\·('m~' L:m-iJuez l!1stl'llctor. .. . . . . . . . . . . 3, ídem .1 1(,04- l')11'lem. l\lOi
l
', 1.,
I dnd R':\lli •...• 1 I I
. , I I : (Mal'z:m:aef1 •••• ) í 7 ídpnl . ' 1904 7.ídom. 190,1,: 1
Ide,m '.'-'" ...•... : ¡Guar<lIo. 2.0 •• Henm:uegildo Fel'llándezl\Iilláu¡ 22 IL9, Sol:\na .. , lCilHlad Real.. .. \S,ccretllrio del, anteríor- " 1::1; ~dem, .: 1\)04 151~dell'l. 190,1¡l ~
. I I I (A 10:1,;:11' \ I 23¡ldem . ~ 1(104 21¡1lIoH!. HJOJ f 2
Idemíd. de Avl1a .••....... ,OomnDdaute,D.J:wobnFeneehyCo<lor;de.. 10 .Avila lVallr.dolid ·h." 1 , .. 't.¡ 1"1 J ¡17idoIll.il!i04 23líuem. 1004:'1 7
Id ' . ·0 't~ I -'1.°., . "l.lé 'H¡ I 10 A Á .. , l" (hU Y HeL16 ~ll os (.: a, un .. 'O 'd ' 1110"1 ,,~), 'd' 11lO"1 ,l,_ em······················1 'Rpl un..... )) l, 1'1...1(, x'nuez .nn:lZ~""1 I r"v:do IJ(l(,rH ........•. ¡ ta de «:l:I\tI)<'nes'í c"b(;s .l 11 cm., ... "")1 1 em. . ~ .t
ldem Otro........ » (¡bdulio Uardufio Alo1l60... 10 Cebreros, ![üelfl , , . . . . I ," • .. / ~O ídem. , 1!J04 281' ídf:llll. 11104¡ '1.
1
(Co1.Jl'l1r lilmlmientos .' 111. o.ldem. ]!J04¡ 1. o ídem. 100'1
1
11
¡Entrega de IIrnU1S en el Par- I i I
' - , c¡uo-de Artilloría .. ,....... (),ic1p.ID.· ]!\01 (>,iÍdem. 1\)041 1
'l4 IV Id I el' )Reeibir municioI10S de doble)' 1~ llemoro .. ,l\Ia nn / t')}gal',:eenelParqueu-eAr-> 1IJlíd.eID ,l(J04 19lídenl, 190,.1,11 1
Wlería ' " \ '
H•.,tirar talones de la Inten- I t
. denda :nlídem '119041 31!íc1em. l!lO'l'l J.
¡Coronel. 1 ,», F¡:alldsco López Ga1'bayo .. 10 y' 11 .'<Iacjrid IGetafe ¡Visitar (¡bl':\~.... .. .. .. . 4; ídem. 19l141 4 !dem ..1\J0'1 1
) El ml~mo 10y 11 Idem IEscorial Visitar edificio!! militares 17lidel11. 1004 1711dem. 1\J04 1
) El mislGo , ••........... 10 Y 11 1dem Pozuelo........ ¡·dem...................... 23, idem .. 1\J04 2S ídem. 1904 1
) ~l m~slllo 10 Y 1.1 Mem Getaf.e Idl'lm :241~dol11 '11H?'l 24 ~dem, 1004
1
1
) El mIsmo 110 y 11 I<lem AranJuel'. Idem "\' 11l;ldem. 1!HJ4 31 l<lem. 1904 1
T. coronel. ., D. Narciso EguÍlL Arguimbl\ll .. , 10 Y 11 Idem ;: , 1dom l<1em '. " '1 6Ifd'lm 190·1 7 í:iem. 19o,1
1
3
Otro , :) Juan Montero:Montenl ¡¡10 Y llldem G\ll1(i~.hlil\,ra Dirigir obr!\l~ I! 28 Iidem.. ; H\D4¡2!l í,lem. 1\\04 2COl!llandante., ) Joaquín Gi~bli'rtAntequer:1. 10 y 11 Idl'Om Pozuelo [dero ..........•.......... '!I 7.ídem .. 11904 10 Í<lem. 100o! 4
1I El mi~mo 10 Y 11 ldem Idero Idem , 1 27ildom .¡1\l0! 27 ídem. 190,1
1
1
'Com II gral de T-gen1'eros' I ,. " . El mismo•.............. , ¡.10 y 11 fCleID Idem Ielem...................... 2flídem. 1904 28 !dem. 1904, 1
• • Ul •••• El . 10 11 1'" - l'd Id I ')/l'ld 1904 ')., ldem 111041 ]
" ml~mo.................... y lIem....... em.......... em w"l em. "', . .
» El mislDo 110 Y 11 rdem .. · Aralljupz Idem , ' 30,idem. ¡1904 31 ídero. HOl
l
2
'M.O de obrall'. D. Julián Oastillo Gán9-ara , 10 Y 1'] rdem...... Pozufllo Idem : 1 1. 0liíel.em. 190,4 10 ídem. HJO! 10¡'
I El nli13mo••.•.....•..•... , .•• 10 Y 11 lClem .•..... Getllfe .....•... Idem "......... 11 ídem. 1904 17 Idem. 1004 7
Com.o gnerra D. Rafael Quevedo MediDa ..•. 10y 11 Idem .••..•. POlluelo Verificar pl1gos de jOrnaleB ¡ 2 idem. 1(104' 2 ídem. 1904
1
11
1
JI El-mismo 10 Y II Idem Getafe rdcm 3 ídem. 1\l04 3 ídem. l!J04 '1
" El mismo.....••••......•••.. 10 Y 11 [.-lem ••..••'. Pozuelo......•. Idem •.....••.••.•.••.•..• '1' 12 ídem. 1004 12 ídero. 19o,1
1
, 1
" El mismo ; 10 Y 11 Idem- Gotafe Idem ]3 ídem. 190·1 13 ídem. 19M 1"
) El mismo.•..•...•..•...•.•.. ¡10 y 11 Idem Pozuelo ldem .. .. .. . .. 28 Idern. 1904 23 írlem. 1904 1
) El mismo 10 Y 11 ldem Getafe 1dero ¡ 24 ídeID. 1004 24 ídem. 1904 1
1Oficial l.- D. Emilio San Mal'tín 10 Y 11 Idem Pozuelo 1dem . • .••. . • .. . . 2 ídem. 190.4 11 ídem. 19041 1
@.
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Obscr,llcloncs
2IC()ntinúll.
2ildcm.
1(lO't¡¡ 1
]!J041' 11904 1
1904, 1
1904\' 1
J 904 1 ¡¡
1110'11 5
»
)
ji
,
;.~" aRosto12 ídem.
13 ídem.
2:3I~dem .
:¿1IC\f'm.
22 ídem ..
2:liu(~m..
12jf',ePbre¡ "04il J
8 ídem.. 19041 3,281~dem . 1904116
30 I~d()m . ¡ 1904¡! 303? ,lClf,Ill '110041 3?¡
l()lldem '; 1\104
1
1 .&
281 ídem .1 1!J04 1
la ¡íliem . , 1\30411 12I i
», ) I » I! ,23¡ContinM..
~I ) . » . 2:J¡ldem.
2ílSO\lbrel10041 201
. , I
"1,,,," .! "" I"
, I 1,
4¡ídem . i 1\l0-111 4,
4 ídem. ,10041; 4
4:ídem .! 10tH¡'! 4
l. I : I El i¡np(lri~ ele
3 "Ide)n. lOO-±- ~ 2: ostas comiEio..
171 ídem . I 1901¡¡ ~ I lles 5'~ sn.ti:i-
, I '1 (ir.ec con car-~ 1, : . !'. {!O 1L1 IIl'n311-
;,0 ldem . I 10041 30 'p;¡e"to de J.;s-
;\O¡ídem ,/1\)0-1,1 301 cne:r.,práct.i-
30 ídem .. 100til301 en.. rr¡lrub:l~~
o I • por u.. O. (,e
JOlídAm. 19041 30) llillJllrhOúltl-
30 ídHlli. 1904,[ ¡¡O DlO (D, O, lllÍ-
:lOIídem. 1904 14 mero t¡~,)
16
1
iJ.eJll . 119041 21
16¡íd6Dl '1190'1:1 21
~G'ídeJ1l .1 HJO'iij12
lO'ídeju. 1!)IH; 12
;;;0>dlj¡u. . J i ~jO}:~i .~~~
3 agoBto 1904
12 íc1em.. ](J04
13 ídem .. llJ04
28 ídem.. 1\)04,
24 ídem.. 1004
18 ídem.. 1\)01
18
1
ídeIU .. 11901
3°lídem .. !10041
30 ídem.. 1(J 04
121sePbrel 1\J04
()Iídem .. 1904
l:llídem .. 1l!045 agosto 190,151 ülem.. 1901
!;:\I~epbre 1\JÜ'l
..,': .Hh:m.. 1\lO!
~:ídem .. 1:;(),l¡
8¡ídem. 1\J0'11
81 ídem. 1904
8lütem. 1!J04
71ídem .1 1\J04
NOMlJRESClascsCuerpos
._- _.,---------------
I I I ~g~E a _ ,"'BCHA ,~
:ll:l § g PVl\TO ' , _ _ I '""O~-_ ~ ,.....~~oo . ~
;"" o-~ I en'que principia en que termina ~
~~H~ ~R' ~¡;; '" '" _ de IU I "'onde tUTo l:1l:'l\r Comlllión comorida , :r.~ ~ ~~ residencln I In comisión DIe.I }le. ¡'AilO Día I Mes IAfIO ' ~
• ;D,"'1 . •
1 '~", ,. ----1-------·1----
Com.u gral. de Ingenieros Oficin.ll.0 ••• D.,Emille San :Uartín la y 11 )¡Iadrid !Getafe .. '.....•. Verificar pagos de jornales ..
l) "El mismo.•.... ' , , 10 Y 11 ldem Pozuelo rdem .
:) ,,81 m~sm() 10 y]1 IdeID ¡Getafe : [clem .
l> l> El lJlIsmo 10 Y 11 Idem Pozuelo.....•.. Idem .........•............
l> » El misIJlo 10 Y 11 ldem IGetafe .. , . : .. :. ldem .
Com Goardia Civil ::IIadrid. l.er teniente. D. Antonio Luqne Gálvez.... . 10 Vallecas (P'C1,Uela de lasl.Tuc1, instructor ,
ldem ¡GUardia 2,°.. Antonio Pércz Codina.. . .. . . . . .22 Iuem " . Torres .. , '¡Secrotal'Ío del ~ntE\rior .
. " l' . Ofi" 110 D. Lui~ Jiménc1, Bernaldo dd IO 11 "n IC,t ' \Interventor de una ElUhRBta de
.AdmlDlshnclón ¡, JlIt¡¡r..... cIa.... Quiros ( y TruJI o "ceres / s!lbsletencias .
ldllro , , .¡Idem 2.0 i ~. José Rubio Alonso •....•.. 10 Y 11 Madrid .. ',' .¡Idem........•. ISecrctul'io de idem .
liMES DE SEPTIEMBRE I
.. .. . IT d'l 3 u\D. Emilio de la Cerda y López 10 11 1 d . \Alcalá de Hena-IF' J . dJuw]¡co 1\<:lhtar .. '.' \ . llU I 01' • Mollinedo •............. 1 y }; l~ nd ¡ res \ \licr.l El un conseJo e guel'r~.
Reg. Caz. de Saboya núm. 6.. 1.er teniente. 'j AlfollPo de Elola Espín.... 24 Jdem 'Idem ¡CUnc1UCir caudales .
Idem ¡Capitán , ) Angel RamÍ1'e:~ Gonllález 12 Alcalá.. , . ¡Madrid , •.. PreSIll.l· declaración "
Id:ID de Gr~.velinll.s !l.e~ teniente. l) JO.Sé Alb~ Abad " 10 Y 11 Radajoz ¡Illem ¡Def~!nllore~ante el Consejo sn-¡
ldem ¡otro ) Juan Bunuaga de la Loma.. 10y 1). Iclem ldém \ p,emo .
ldem de Wad Ras Otro........ ) V~l'gilio Garztll meo....... :l4 Madrid , 'O,lana , .. /conducir e:;,udnlea '1'\
l> l). El Jlllf'mo... .. . . . . . . . . . . . . . .. 24 Idf'ro IJdem lclem ,
]36n Caz. de Fignel'f.s; ¡Otro. ~ D. Angel Alvurez y Sanre..... 24 Mem :Ar<:llena ...•..•. Co~<5..::cir ballistas ,' .
, ' IR, S,,¡ ¡'lÍ. .'A.li'tll' ti los conCIlI'S!)! hlPl-¡
llego Caíl. Lusitania, 12.0Cab.uI2.o ídem. .•. l> Manuel Cltstelluno Jeudré.. 10 y 11 Idem ¡"'Iy,li)~\!dll J \ cos celebrados cn dieholl
1
' . ' : ,1.a o 1 ••. ) puntoB , .
Reg. Húsares de lu. PI·incelin.. 1.er ldem "Jopé Vallés y Ortega 110 y 11 Iuem , Iclero '1' Idem . " . . . . . .
ldelll Otro »Enrique Goncer Hamón ,1.0 Y 11 Id(.m IR~1l8ebr.8ti;'1D .. ldem en di(~ho punto .
I ~Id;~lJC~~~~Ód~)
Ide-m de Payía , 1\1.') ídem 1 ~ l\1iguel ~úfiez de Pmuo:. : . ,lO y'l1 León ti Bu>Idem haem .
I t~!'1\¡ju a-\Clon .•..•. ]) FffinciscoLozano vGOrrítI.. IIOY11\1IIadJid ...... \r ' el 1 8 "¡IV'fi 1 t d' d 1 d'/' 7 jnlio.. l l\\O·l
, lionorato Manf'l'a 'Láuico... 110 jo 11 Irl.l'lli ••••••• ! nrH1,~ e :lo. ('l'1 .c:\r e es I! .\0 e a re 7 íd..m' .\1!lN
, Francisco del 'Valle y ofiol'ol10 y 11 Idem j Reglón...... óptIca de Gallcla.. .. . . . . .. 7 ídem. 1\J0~
}) Fmncisco :Martíne:>; Mal,lo-\' 10 l' ~: O'¡. , . !. ,1 \\,
d eom¡¡~ICC' bnaaalllJar:1'IP\'lugos (Tornel).) > •• ¡ 2 ~('pbrc 1(l0",nn o , '¡d d ¡,)'ld Ca t'ó /'" ., \h.eg rt1BO de asceUBlOnes hhres 16'-' 1"0,'
" IBidro Calvo Jual .. a e \ em....... ~ oJ n ',~~,nen... , ¡Welll. ""
, ln •••••••• ,jul.o m2. I 11~ ~af~~l F~rnúndez, ~.ópez , I ¡ld<'m IGnudalajarR , ll.OI~~~lll' 1!l04
) EmIlIo Junénez :fthllas r.,U, ,lep.,luem IIdem ..•....•. '\' d ¡, 1 '[;' 1 Á LO w"m. 1004
',' d r-' G'" 'u . I I 1 I '1 ¡ Agrega os a l\ .I',8cne a prae- J'~ l' O~l> .l: ernan o lllguez ..JJ'I o .. \Ucn:J:C "( ( em .• ···.·1 (cm.......... t· el 1 tií d' .() l,.(·rtl,. 1J.J. d IS 1 1\1 t' '1'"([ 1 Il Id lea e acompa a- 01'C' l0í' 1"0'l> uan e o ar x llt lHez .. "\ .v" '.'. (em·.· ·
1
ero , t'ó . <,em,. "'"
" Heriberto Dur:ln Casalpeo.. núm, W5, luero Idem ' ros aCl u .. ,,'............. 1.0 ídem. 1\)04
» !vlariflDo Sainz Ortiz . . . . . . . ldem , Idem ..••.• ,... J7 ídem. 190"-
J Antonio Senano lIorrego ... 10 Y11 Madrid ;S~.govil1..•... ,. ~E9tudiar las condicioneB de~ 16 ídem. 190,1
, I -" 10R locales qna existen en
,ldem Méel.° mayol' l> Antonio Moncada AlVf,rez .. 10 Y 11 Idero ...•... lucm ......•.. , Segavll\., ••.•.••.... ,. 1& ídem. lOO'!
Escuela de Equitación ::\liiitar T. coronel... »Juan Valués Rubio .. , ••.•. 10 Y11 ldem .•••••. San SebaBtián .. Tomar parte en los concursos!1
hípico!.... JI) ídem '11~D4
Idem .•....•..•.......••... L"~ teniente. ) Manuel Romero de Tejada.. 10 Y 11 ldem , ldem .. , ldom ...•......... ,. . . • . . . . 8 ldem. 1SO~
,ldem " ,~ •... {}.l:l'~•••••••• J » Gl'egol'io GIU'cía. Ástriain 10 J' 11 Idem. , • , , •• Id. YVa!l!\dolid. Idem .•. , 1 , , • 1'" , I ••• , •• ,. S.ídem. 1¡¡0~
Reg. de Telégl'afos ,'C3Pitán .
Idem ..•.•••••.•..•...•.... l.er tenient~.
ldcro . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro .
Comp. de Ael'ostación iOtro .. , .
, . Ildem , ............•........ ,Oomnndante
, l.er !'e~. i~apaJ.Ol'e¡¡ 11.e" teniente.
2;° ídeu: íd ¡Otro ......•.
, ~.o fdem íd Otro ......•.
4.0 ídenl íd Otro ....•...
Beg. de Pontoneros " Otro .
llón; de Ferroccuriles Otro .
flanidad :Milita!' , Insp.roéd.l.ll.
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NOMBRF..sClaaesCuerpos
----------:------:----------......"""""'............-- . ,/ I
!"",,,,¡:;- 1 FECHA j; ~o <t ¡:J e ': 11 VIS:=§~ PU~TO ~.. I ¡:¡-~!t bo I . i~ -.:t
;O l:' ~ .. _ _ en que prlnclpu. en qne termlna '\ ~
t::(1-'''' . '1 '1 ~ I Observaclone,~\1l Ó~ . de su donde tuvo lugar COmlBlón conferida 1_ . . - - . '-1 . I ~
e o~" M A- Din. Mes Año l' .;- ~oe resldcncia la comisión ;))ln CB no • ¡ •
,: ~.~ ~ ,-'-1
7.ona de Gútafe ......•......!CnllÜán•...• D. pi~cido Escal~~ta·-c-.a-6-il-a-rY-.-. -~ Gotafe ...... 1Madrid ........ ketirar libramientos .. '" ... 27 ~epbre 1904 ~: sepbro 190411 ')~IContinún,
IdemdeCiudadReal. .......•Otl'o.: 't,J\JRé.Torretol;;scobal' 10 Ciud:i..dHeal.l'.Daimiel..·.·.....•Tuer.illstl'Uetor ..•.•........ 6,ldell.l. J!)1)4· »,.» »: ~~:Id'\m
Idenl 'S t !>' '1' l' 1\f I .)' [", Id f..:~ ·.t . di, te '1'01' (' {d~m 11)0·1 SI » ».. ... ,)' . •
..... ; ,at~eno .•.• ~.ml.lO .opez, <.1I.1t:wro: .. : ~~ "em mll: : ,~QC~C¡Hl? tl ~Ul I ~:-~..... "'.90·1" 11
Idcm'de Tlllavera •..•.•...... (ap1tán D. NlcolDed~s PUlg Arlnldl... :H (fnJavera de\11~.dl'ld Retirar hbr;¡.rulento9 ¡ Ji!agO¡;to 1904 l,°l_ep.b¡(. 1 I ,'Continúa,
1 irt . :)A \ 1 R' )1" . Id 1')~'S('I)bre ]"0·1 ~", ¡, 1I :<
.» . i »,llIlsmo ~"'. a el!la I,cm lHn ~II . ,. o' 1.1904 1
Reg. Inf.n Rva. de Zafra ¡Capitán n. Alfredo Lóper. Gllrrido •.. , . 24 Z::lfrn '1 Ihdnjor. Cubrar libramientos.. . . . . . .. 1.°, Idem. \11M l. IS~P)Je 1:'04 ·1' J
» ,» EI'~ .,. JI ·[1. Ilnm 30íueIl1 HJ04 ilo.íuem. \", .m l. Il1U • • • • • • • • • • • • • • • • . . • ..·tl cm "1 l (1lI • • • • • • • • •• ',. ••.•••••••••••••••••• '1 .' i 1 1II (11,0 4
Reg. Inf." RVlI. de :;VIadrid :Capitán D. Agl1l'tín Sílvelll Corral. . . . . 2·1 <idafe M(.drid Illmi\......... 27 1idl'm. ] ¡¡Oi 30 ', ..( cm. 1'90'41' 2
'rd I PI' O Q' í ,., 1 1 r' le' Id VI· '0'0 190..! .) Itlc'm. . " .". emee Usoncla '/ 11'0 » UlntnnUl'I'(¡suAvarlleo.. ~1 lasenCla , a<:<:'re8 oro 1 jag!lL : ~ '1 JIContinúao
. l' . .» 1"1 n ·.m~ '>f I l'· lId" '- [d'ul 30 H('I)),rp }\)o"l »,» ~ .
, l· ~ 11.. "'................... .'" <. em . . . . . . . ,·ffi . • • . • . . . • • e . . . . . . . • . . . . . . . . . .• . . . ... I b Ir 041 J
Reg. Cab.1l. EVa. de A.lcá7.ar .. C.llPitAn••... lfD. Pedl'G Ruir. Dlltl..taml1.nte. . . . 24. AlcázlIr. "'l:.drid Idem '.' . . . . . . . .. 281 ngosto 1901 l. o ~l'J.> re ~: -.;10 ntinúaJ.d~o: ..•.••••....•..•..•... ¡IOtro...•.•.. »Mllrceiino Ruir. ~Iouge..... :J4 Idem '[elem Idl'll1...................... 2gl~elJhre lvO-1 » I . ». 1¿)oi "O o •
C.u Guardia Civil de l\Iadrid. J .cr teniente »I.uis )fHrina~ Hllmhiz.. . . . . 10 Villnibl1. •.. '1 [dem .TUl'Z instructor o' , l. o ld':'ill. 1\)04 30 ;epble 1
0
0/' ~O
Idem ; ; Gtlluditl. 2.°. COUt>~ltflt~~1OPérer: }1ig-u.el..... 2:l [dem ..: 1<lem Spcretario del a;lterior l.~i~dem. 1~04 x~i~~eill. 1~04!1"2
lclero de Segovla Oll'o ...••... In3.lnlán t,al'Clll Lopez......... ~2 RocegUlllas . ,C!ul1bia~ Idem de :lCtl1:WlOoes .....•.. lb1ldHill. l..)04 1, ,~,.6lll. 190/\ .,
» • "'1' ".) 11 '[' Il 23 ídem j90'1 2iílldem. "'1"
" .,.. "'. I'~ Ill1SUl~ : ~ .'tml. ~ u.em eem: '. . 1 "1 J001.' 11
(Jo GU8Tdla Q¡vrlde Cáceres. l,cr temente ..11. Aguetm Ci~n('ro 8evlllano.. JO (A.rroyo üel¡Gaceres, CnflllR\Jllez lllstna:tor l.0l~der.u. JU04 11,~( 6m. 190.111 1
lJ ~ Elm¡sl1lo 10 \ Puorco; > de OácereR ,,<Idflll1...................... 16il(lem. ]904 l!)l~clem. 904:" ('
C.a Guardia m ·H de Cácere8. en,bo H.ll~~11l1d~ };xp~8ito Prado.::. 22 Oácere!:l ~ BneIRjOz•.... •. !Secro~llri~ del ~ntel'ior 3:~cJem. 1;0'1 ll¡lde:n. 1 ~ I~ l~!ContinÚr,.Idell,l······················I~·ut~nlentl'D.Irbul':IOl\;U¡nt:11~Ry.R(.Bl¡jO lO Id,.m I..Jl>umdllla {llezlllstrtlctOl' ,'.: 19!1dr.UJ. 190~ » »'!12IIdem,
IdeD] ,'., o Gua::-d!~ 1.0. Yl(H1UI'~ l'ernau<I~r. tian l~ol1lán 22 Idem :Idem ~ecre~llno delaIltenol 19;~eklll. 1?(~1, ~ » .• ',,),!'
Idem de BadaJoz ..•...... , .Il.~l· t~nrente'llI.. ],ÜnanIJ Gardufio Ortlz. . . . 10 AZtlllga : Villafranca Juer. lll~lru(,tor \ lo I1dem .¡l.lÜ4 14 ~opbwl b~~.1 ~
ldem ..............•.... , .. 1GUNT<Iia. 2.° .' ,Tooo Valencill Bernabé.. . . . . . . 22 Idem i r<1em ~ee)'etario eJel anterior " 10 ¡ídom ' ..1!JO'~ H IdeO!. 19 1,' v
I
: Oonducir :i un 2.° tl'llÍent.e de'} I I A
Idem dell::!ur ....••......... l.eL· teniente. D. José Cllacón Gnndolfo..... .10 Madrid ICol't\ñ:t Ca.rnbi~lero~ á disposición 17¡ídem. 1904 20 ídem. 19f)~.1 '"
. ,.. . . 1 I . de un JU(~Z lUstructor.. . . . . . 11{JoleglO de G. CIvl1es JóveneSll.er teniente ~ Santos López y LÓllez~ 24 Valdemoro .. :\lndrid Oobrar libl'amientl-s pnrll. el¡1 ,. 190{1 1
. ; Colegio ':1. Q·¡ídem. 190'! 1. o:~dem. 19'o',q 1
. ~ »El . 2' rl' lId E' I el 1 '1 l d 1>'1 °0 '1 1'J01 3olH1em "'"
. ,lUIsmo '" (em ¡ ero otll'al'laOl'OR o n nen .. "·Il(P.ID. • .. , l/Continúa
""7..ona <l.e Zafra.............. Capitán D. Isanc Camillo QuilltaliCl . . . . 24 Zafm.·..•... ¡Badajoz " Cobrar libl'lIIniento~ ,1' :¡O¡·ídem. ] \la·! ) I ) » j, '
{
Comisario], " Joaquín Boville Figuvl'as... 10 Y 11 Madrid ..... El Pludo " lIltenoE'nir la revistll é. las I b 19Di¡i 1
a . (. '. l. .. .fu~rzlls d¡'iltacad~.s ·i' 2¡ídem. 1!J01 2¡sep re . ¡
ldem2 ) JOSéDlaZFernáDdez ¡10YIl Cáceles ;TlnJlllo ; rlEloldonlodeun tllbunal del l. . 1904'1 3
\
. I sobastll de subsistencias ... 1;1. ° i.dem. 1!l0·1 3 lliem • ¡
» El mismo 10 Y 11 Idem '¡Idlllll '" lclem de un íd. d~ íd. de uten· l; I 190.'," "
. '. '.' silios 1 16.ídem. 1!J04 18 ídem .,"¡. "
". ... O"cinll° ¡D. LUIR Jlménez BCrD:lldo de/lO' JI T' "11 C' ~IlIterventorde uUII5ubl\sta de! ~ologoreto 1904 1. ° íclem. 1904'1 1
..AdmInIstracIón Mlhtar ,u. ... Q" ( J. IUJl o..... ..cores........ l •. t . \ "1" "
. , , mrOf! ) Sn,,¡<Jil ElllClllll...... . 19041' 4
!
.» ° ElmisJ?o : !10yll Idem: !ldem •...... : •. IdeDlae.íd..íd.de utenl!iliO!l.112Ó
I
ECPbl'e .1!l04 :28Idem. .1
1
'
OfiCIal 2 D.. JO~(J RublO AloD!'o '110 y 11 ~1Rdl'ld Iclem .•........ :-illcret31'10 de unll I!lubastll de" ..
1904
1 4
. . lubl!iBtencitl.l¡',... . . . ...•.. 30¡llgosto 1904 4 Idem . 1.,
Idem 3.° . . .. ,. Herculnno VelllYos Gutiérrez.10 y II Idem •...... IcJem .....•... Idem íd. íd. d~ utensilios. . .. 2ó j'sePlJre 1904 27 ídem. 1904:1, "ldem 2. 0 •••• »Mannel Blanco Rodriguer. .. 10 Y11 Idem Ciudad ReaL Iniuventordlo\ una íd. de15ub- . 1!J041. S
sil¡tencins .•.......•••.•. , 28
1
'ídem. 1!J04 30 Idem. !J04': 3
. \ldem . . . . . .• 1> Antonio Vázquer. Lóper. 10 Y 11 Idem Idem S~eretario de id. íd. . . • • • • . •. 28 ~dcm. 1904 3? ídem. 1~04¡ 1
I
"
Pozuelo VIsitar obras •••••••.. o' o... 2ldem. 1904 2 ídem. 1!l041 1
1
3 ídem. 190·1 II íd~m. ) .
7 ídem. 1904 7 ídem. 1904, 1
. . GetRfe ...... , .. Idem...................... 14 ídem 1!J0.1 14 ídem. 190,.\1 1
"'UGm.a IDgemeros de Madrrd.. ICoronel. .•..." Francisco López Garbayo ... 10 Y 11 Idem ..•. o' " 17 ídem: lll04 ,17 idem. 1!l0'11 1
p. 1 Id I 19 'd ]°04 1!l ídem. 19041 1
ozue O,.' •••. o• em .•.•.••••.•• , •.. , • o• .. 2!JI~d::: 1;04 29 ídem. 1904. 1.
Getafe tdem , .. -1. :iO ídem. 1!J04 30 ídem. 1(10411 1
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en que termina
FECHA
190,1 181octhrc. 1904 11 2'
1904 28 ídcm . 1\J04 6
1904 ti ídem . ]004 3
1\)0,1 4 ídem. 1904 3
1\)04 24 ídem. 190-1 6
1¡¡04 .)~ ídem. 1901 4~I
100., 20iídom . lOO,!111.l
19041 271idem . 1004! 1
1\)041 ~ I » I »
10011 ólocthre. 1004
1904 27 ídem. i 1904
H104 Lo ídem .1 1904
1901 31 ídem. ¡ 1()0-1
1904 2 ídem .1 100411
1\l04 l.o ídem .,1 1U04
1
1'
HJ01 31 ídem .. 1904.
en que principia
24lídem .l.e ídem.
28 ídem.
:l°ISePhre
30 ídem.
280ctbre.
PUNTO
24
24
24
24
21
MES DE OCTuBRE
),\ Alfredo L<ípez Garrido .••..
» .Agustin /:oiilvela Corral. ..•..
» Quintín Barroso Alvarado ..
) 18a.ac Camino Quintan[l. ... '
, Plácido BBcllloIla Cltsílnri .•
Com.a Ingenieros de Madrid.. \ •
C.O de guerral» Rafael Q'ueyedo Medina ....
Idem íd. íd. Ztl.fra, 71..••.•. Otro .
Idem íd. íd. Madrid, 72 Otro ••.••.••
ldem íd. íd. Plasencia, 100•.. Otro ..•.•..•
7..ona de Zafra. 15 Otro .
Idel1l de Getllfe, 16 Otro•.....••
>-ge~~
8-:::"~~og .
~'" "'Po
C1IerpoB I Clases I ' NOMBRES 1~ § ~ ~ de su donde tuvo lugat ComIsión conferida.
Ir~,g~ residcll.cia. la. comisión , DíaI :l(es lAñO D1a :Mes AÍlo
------1 I~' ' -,---.---
T. coronel. .. D. ~arciso Eguílt Arl:ubnbau. '110 y 11 ~fadrid ..•.. IGoadalnjara.... Vieitar obras .........•.... ' 10 sepbro 190,oÍ 12 :,~pbrc 1l~~¡1 ~
, )' . i 13 ídom. 19M 14 luem .
C 1 t J . G' b t A t 10 11 Il \1 ozuelo ........ Dlrlglr obras ...... oO , ",... "/ 2? ídem 1!l04 23 ídem. 1904 2
omllnl an c. ~ onqUlll 'IS er' n 'cquern. y 1 em '/" 11 28 ídem: 1004 29 ídem. 1004 2
I
AranJuez Iclbm · .. ·.. 'd lOO" 2
Ot J ~'1 '(' ,'b 10 11 Id 'IAl l/' Id '. 28 ídem. 1904 29 1 cm, u,.ro p UanlyaulY .11 e y em ca elll · ·oO· • ' 4íd 1904 3
\
2 ldcm. 1904 cm.,
. , . . la ,ldem. 1904 1'1 ídem. 1\)041 2
M.O de obrasl » Juhán Castillo Gándarll. 110 y 11lldem ...•... IAnUlJuez IIdem ) 18 ídem. 1904 lSl úlem. 19041 2
, r 21 ídem. 1'904 :12 ídem. 100411 2
'Pozuelo t 2 ¡derr.. 1004 2 ~deill. 190',1 1
\
Getafe. 3 ídem. Hl04 3 ~dcm. 1004 1
Pozuelo ,1:3 ídem. 1904 13 Idem . 1004, 1
10 Y 11IIdem ..•.... ('Getafe. :::::::: ,Intervcnl1' el pago de Jornales 1~ ~dcm. 1904 14 ~de.in. 1904! 1
Pozuelo....... J 221dem .19.)4 22 ~dem. 1904
1
1
Getafo ......•..1 23 ídem. 1904 23 Idom • l(J04, 1
, ~pozuelo .•...... / \ 2 ídem. 1904 2 ídem. 1¡¡04j 1
, Getafe......... :3 ~delll. 1\)04 3'ídem. 190,1: 1
." . . _ Pozuelo " . , 3 ldem. 1904 3 ídem. 19041 1OfiCial 1. •.• 1 J EmilIO San Martín Torréns.110 y llIIdem ....•.. Getafe ......•.. ;Venfic:u' íd. id '/14 Útem. l(jf)4 14 ~dem. 19041 1
, IPozuelo .•...... \ 22 ídem. 1904 22 Idom • 10041 1
\Getnfe......... 23 ídem. 1904 23 ídem. 1901i
l
1
.Reg. InLa Rva. de Túnez T. coronel... 1> Rafae,ll\fOsteyrín Moralos .. 110 y 11 Guadalajara. l }l2.drid Defensor de Ilna caUBa•......11117 ídem. 1001 27 fuem. 1901~ g
ldem íd. de' ¡.eón : 2. 0 teniente.. J Cé6~r Voyer ::\lénder. : 24 Madrid , A,rc:hen:l.:: Conducción de bltfiistl\s.,'.;.. 13 ídem. 1004 24 ídem. 19041
Beg. Caz. de MnnaCl'lstml\ .. Otro ......•. J JOBeAlvear AgUlrre !10yllldem VallndolJüySan ., ' . 23
, '1' Seb:lstián Asistir al concurso hípico ! 8 ídem. l004 30 ¡dom. 1\104
1ldem Otro........ J Luis G arcía Iblll'l'ola....... 10 Y 11 1dem I Idern 1Idem !¡ 8 ídem. 190'1 30 ídem. 1004 I 23
.Jurídico roilitar. Auditoría de 1, '1 I 11
C. L. Xueva T. auditor 2.u D. Fr~nciEco Javi,~r Jiménez .. ': 10 y 11 Madrid , <;Xu~dalajal'a .. ,. ~~esot· de un consejode guerrall17loctbre.
Idem . . . . . . • • . • . . • . . . • . . . . . » El mismo ' :10 y 11 luom. . . . . .. Zafra.......... l' l"cal y :ls\'sor de dos conec e
, , jos de gnerra "'123 ídem.
Beg. lnf.il· de Sabaya l.er teniente. D. Alfonso de Elo,l;:, Espín... . 24 Idem: ~!cal& ", Conducir caudales ; ~ ~delll .
, ¡Otro........ »Cnrlos Castro Sanchoz 10 Y11 BadaJoz V1l1ufrunca Defensor de un pllleano 1 2 ldem .
Otro »José Díaz de Liafio Facio 10 Y 11 Idem ..•.... FuentedeCantoBI1dem ·Ji lO ídem.
..1d.emíd. de CMtllla Capitán:.... l> Zu.arílls García I:u~ngo 19 Y 11 Ideel 7,afl'a VoCnldedOscOnRej,osde~u~rll;I' :H,ídem .
Lcr teniente. l> .Juan Mufioz Corl'lplo 10 Y 11 rdem •...... ~Iadnd Dtlfensor anto el Consejo ,_u-1
premo dtl G'uerrll. y:M:al'ina. 1ülíc1em.
Jdem íd. de Gravelinlls•.•... /Capitán ~ Julián Hidalgo Martiner. 10 Y 11 Idom Zafra ......•... Snplente de vocal en,un con-
. sojo ele guerru... . . . . . . . . .. 2,1 ídem.
Idoro l\Iédico l.0 .. l> José Rome1'oAguilar ¡10 Yll Idem •...... Cáceros •.....•. R<lcolloeimiento de reclutatl
ante la COlllisi6n mixta .. '.1 30 ídem .
.:Bón. Cnz. de Figueras•.•... /Otro .•••.••. 1 ) IIilal'i6 Inch::\.Ustl y Cortés. '110 y 11 :'Il:ldrid ..... lDal~mi)~1(Ciudad\Rl'c?lnocher -:'dltrioB guardias cí-¡ 1.0 ídem.I ',ea I •••••••• I VI eR 01'1 o~•......•.••••• ,:Hag. InLa Rva. Badajoz, 62 •. Capitán••.•• l) José Queantla Quesada •.... 10 Y11 Badajoz..•.. ¡Zafra ..••...•.. ¡~uplente de vocal en uu con-
sejo de guerra .
Zafra .. '" .. Badajo:'. Cobrar librnmientos .
Getsfa. . . . .. Madrid ..•...•• Idem ••.....•••.•••••.•..• ,
PIssencia Các,eres .•...... ldcm .
Zafra ..•..•. Badajoz ldem ....................•.
Getnfe. . • • .. Mactúd •.•..... Idem ..•....••••••.••.•..••
@
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2
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11
11
1904
1!J0-4
1904
l!)01
190i
100·j
1901
26 írlem •
26 ídem.
11 íd<lm .
11 ídem.
:J9'l ídem .29 ídem.
27 ídem.
2.1Iídem. 1904
1
24¡idem. 1904
1.0 ídem. l{Jt)4
1.0 ídem. 19041
123lídem. 1904
23lídeDl. 1004!
2G,ídem '. 19011
Idf'JD .............•......• 'jGuardial.O.. ¡F:l1genlo Pachsco Camisón. o. o
ldem id. de Badl\.joz.•... , ... T. Coronel... D. Valentín Labajos Rojl13 ....
'0" _. v".....-..~~c_~····--~_~_I_·_ .:r=------.--·-.-~··-·-···-·-··:....-' '_~~·_'_··I·_~·_· .. ·_·__' c_.._.__.,_.~ .._.-"..~.....".-~--
'! '" c.~.,+ FECIIA ,-
-- .~~ . ~g~E ~UNTO ~
:;' '8 g2~ . -.,: ,- , . , ~'
_,' ::.:: C, '" -- "--',' - en que prlnCljJln I en q~e terra,n:-. ~
.;. (\l'2.~pOS 'Ci",l1¿S :NOl\i~·RF..s I.~;[i d~ ~u I donde ~l\'O lJ.:;;-nr Comis!ún confeddn '-.--- . _ " I -- _. -~- ~ IOllscr'l"aeiones
.., 1: ';-c".3.1 :es!<wuda I 1ll eOl:.llRílJn Dín.1 ),e3 Ano [IDíl' I Mes I Ano I;-
_. 1 " ::;.,.... I I I I .~ ZO;¡I·. de Ciudad Reul, ~7 11'~:J¡>itán !~. jo.t'é .T?rrGt? Eseounr., i;:Y'l~biudn.dReUl.\D.Uiü1iCl. Juez im~ructor ,' ......•. ~:i~ctbre. 190411~1--»-1
1
-:-
1
~l¡ContinÚB'
Iuf'ul. .. , ' ~Ui'~ellto V,nullU Lop(~z .vIencllero ~ 22¡dem ••.•... \'10.(:111 •.•••••.•. Secretuno del untenor 1. o\lClem. 1904 l. ~ » s in IIdem.O ldem de 'falll.vera, /JO ' Oapitán ,D. Nicú.Hedes Puj~ Arbildi. 1 24 'f¡tl:wora de·· [1 1
""':t. l ' l~ Reina .. !Madrid •....... Retirar libramientos........ 26'Hcpbre 1GO!!). ° octbre' l 1004 1 .
» : b IRl m.ism-o 1 24 ldelll Ildi'I:!l 1dem...................... 2710ülUl'C, 1BO'!j' »1 l' I ~ ó Continúa.l~e¡? Húsnres <lO 1:< Princesa,; . 1 , I
· Hl o de CabalJürí:t ¡?il~itá~ .. : .. '1 D. M;all.Ul;l Hidalgo Antúue9; 110 y 11 L.\1:ldrid , El E,corial ¡ 18 ~ctbro. HIM121 10Chro.11904 4'1'
Idon.I .......••.....••....••• I"e. teJllente. b VlctOl'lllno :\IonnwPérer. 110yl1 ldl'm Idem.......... 181d8111. 1!)041211ídem .. Hl04 <1 •, ' :. ," ..:>" . • 1 • ~ ~. • ~ 1 ,. 4 (' ( lo' , Jo ~ (:' T1C!ltm derechoJdtm o ••• ••••••• •• • .,Obo ,., » L111H L0p,~ COlUon 3' P1l8.UI'II0 J 11 Iuelll '"ero T ,.,. t . 1 f' l' "1 10 ú!.<;m. 1.l0~ 21 idem .¡1!l0'> 4 . mcui" in-
Id 10t
· . L' ".T el' 'u ' HuU al lOlloras une )jen "' I uent.~ ................• o.... ro ,' ~, . UIf.\ ~unc- i'0 l<?ln r 1.ce O' d/ •. d S A l' 1 p.' ,. I uCllluiza.ción.
. H' O 11 Id 1[1 ca ,Ivel ° ..... l1. nn 1R íl 1901 21 '1 190" 4 ev.únR O te·
· 1 ,co " 1 Y ero .• . . . .. (em.. . . . . . . . . .1 A t . ( em . "1 j( em. ...~ \ A.~ ••
· ,) o . " "."', . cesa ue 8 'Urlc,S........... 1.." o lc'rri:ficu. <1f:'1dem ' 'I~' Id ........• el I;IZ. Godín y 0rtlz .: . ' 10 Y 11 [dero , [dero .•........~ 18 ldem. 1004' 21.~d(:m . I 1.0·1 4 17 ae octr.ure.
Ioem Otro ' » LUIS Pllscual de-PobII. ...•. 10 Y 11 Idem ldem.,........ 18 ídem. 19Ü4.
1
' 21[1c1em .¡l!lO'! 4.
1dem '...........•...... o,,, ., Otro ...•... . \1> .Tosé de Ar.cárrags Fe~aer... 10 Y 11 ldem , Idem.......... 18 ídem. l\JO·l 21 ídem. 1IJ04 4
Idero id. nfl Pavía: ,'.: •... ,l.e! .tenk'llte. )" ~l!ll'ian;o Fern~,ndoz AIll.rcón. 24 rd.em ....•.. \Alc!1l~ ¡COndUCir caudales '131 ídom. 190·1 311~dom '11904 1
1
1
ldero Cab.H Rva. U{l .Lc:J.zm:.. ,Capltl\n•.... ») Mnl'celIno RUlz ~IOllgS..... 2,1 .-\lcázar ,1IIndnd , l(km...................... 28 sepbro 1904 1.0 l.<l.llm. 1904 1
~ 1) EI·n¡j~Llo.................... 24 ldem ¡Idsm ldem...................... 290ctbre. 1901) l) .'} 3 Continúa.
10.o reg. Montado de Art."' C!l-pitá~..... D••~o[l,qu~nOsma ~eull .......• 10 Y 11 ;>;ladrid 'IRl Escorial. •... ~Tributar honoi'es fúnebres ul¡ 13 ídem. lUO\ 2010cbro.. 1 100,1 3{T\~1l;,~g?~'ei~~
Idero '" ., l.er teJ:le.ute. J EmnC·IBCO .Taner ,V:dledorl li d S !\ R 1 p' 1 11 I l demnlzu.eiún,
Gon:lález " 10 Y11 ldcm Mem. . . ....•.. ca(. vderAo
t
, .:. . a nn',l:8 ídem. 1904
1
20 ídE'm. 1001 3) Hcr,ón R. O.
I ' I i cosa o s unas ..•... .- • • . . tel"!'rúficn, deldem o' •••••• , ••••••• ,Otro , J Franc,~co Morcno GÓmer. '10 Y 11 ldem ...•.... lucm " .•..... I 18 ídem. 1901 20 ídem. 1f101 3, 17 cÍ¿ \>ctubre.
I
." .' U 1,,' . ',. " . '. • ,a'. 1,Al1Xilll1r la revista de 1lI.ma·l·; ( . , IPntqu~ de Art. de MI>(hld "1 Cflpüán ~ Fernando Fllas PéIez 110) 11 ldem PIOV. de AVll.t. t d 1 C l' 2 .dem. VO! li ldpm. 1!l04 4
1cero .......•.............. ¡i.M.o taller 2." » :Fll.u"tino Valdús Torres i¡10 y 11 Idem...... Id(:m.,........ dmenl °G e d~ C~m.aln( anCla 2 ídem. 19041 5 ídem. 11l0! 4
e 3 uar la In.,..... I
n~". ;11!.: R~a: de ~ú'1ezi',' . \T'c;oro:xel .. 11 Hafael M~8t9yrinMornles " 10 Y11 Gll.arlalajara.¡Mudl'id De:ez;-sor .en una causa...... 2: ~d~m. J.9041 » • ~ .» ólContillúa.Como G. CIVIl de Madr_{, 1. temente. > Joaquín yerdes l'élez. . . . . . 10 Clnnchón .. , [oem Juez lllalluctor , . .. l.l ldcm. 190411 22 ocbro' l 1904 41d~'ro ...........••......... GUl'.rdia 2.°.. Justo Marín Sánchez.......... 22 Idem. o ••••• l(!eni , Secretario del anterior....... 19 lídem. 19041' 22 ídem. 1!J04 4Idem , ., .. , .......• '12.° teniente.. D.• Fl'anclllco de Diego Cr8!.'po . 10 Las Rozas. " ldcm Jnez instructor. . . . . . . . .. . .. 4 úlem, 190J I 16 ídem. 1901 12
Jdl'm o •••••••••••••• 'IGU:lrdi~ 1.0. Benito Górncz 1-!artínez.. . . .• . 22 Idem Idem ....•..... Secretario del anterior : .• . 4 ídem. 1904¡1/) ídem. 1\)04 12
ld~m ...........•.•... , Lcr teniente. D. Luis Marinas SRllChir....... 10 Villalbll. Idem Juez instructor .........•... 1.0 ídem. 1\)0·1 !J¡idmn. 190,1 9
ldcro ,Guurdia 2.0.. Constantino PérezMig1l01..... 22 l<l6m Idem ...•...... i:lecretario del nnterior l.0 ídem. 1\)041 . !llírlem. 1\)04 9
Id~m íd. de G1illl,dalajurl1•.... il.er tenielite' D. José A~do Pintndo........ 10 Juuquera Maranchón Juez instructor....... 20 ídem. 1\)04
1
23 ídem. 1\i0'! 4
ldem ........••............ ¡Gu:ll'(lia. 2.°•. Dionisio f::lÍnchez Rojo'. . . . . . . . 22 reJem [<10m Sccrotll.l'io del nnterior . . . . .. 20 ídem. 1901 23 1ídom. l!J01 4
Jdro íd. de Segovia ¡2.° teniente.. D. Ricardo Ferrari .A.yoz~ . . • . • 1O }<~t\pinar " ~epúlvedn Juez instructor. . . . . . . . . . . .. 24 idem. 1UD4 30 ídem. 1004 7
ldem '" " .•.... " , .,GUUrdia 2.°.. DlI.mián García López " . 22 Boceguillas.. Idem Secretado delnnterior ' 24;.ídem. 1004
1
30 ídem. 1904 7
. {DeSOmpefiar el cnrgo de 2. o je-} I I
Idem íd. de Toledo Capitán ,. D. Luis Díaz Hernánc.ez . . . . . . 10 Tembleque .. Toledo......... fe ac~ident:II de la Coman·} 1.0 ídem. 1004 20 ídem. 1901! 20
, l" uanCla ..••.•....••..•.. ,.
ldem o ••••••' •••• :2.0 teniente.. > Román Morll.les Martíllez... 10 Santa Olalla. I1\escas, Villase-
. ¡ n...... .... . quiI:a:r Ccdillo J,~ez in~~ructor ... :: "1141~dem 'll~0'!11171~dern '11U(l4,1 4,
ldem '" 'I<!nardi~ 2 Vlcente :l1:IU tf~ ?fartfn.. . .. . . . 22 ~onIJoB ,. !dem~ '.:' SeCl etano del antenol :.' . . 14 luem. Hl01 17 ldem. 19(14 t.1!
ldem ..........•.••........ Lar temente. D. .angel IIernna de BUlgoa... 10 Cebolla .•.•. Los Navalmora-
1
le8 Juez instructor ....•......•.
ld~m o ••••••••••••• , •• Guardia 2.° . León de :redro H..rrero....... 22 ldem ...• o" lucm .....••... Secretario del anterior .
Idem íd ue Cá\,:ereB .. o' ., '" :,l.er teniente. ID. Tiburcio Moratalla Ro~illo.. 10 Cáceres ..• ,. Jaranuilla..••.. Juez instructor .•.........•.
Jdüm _......•..•.•.. Cübo Raimuudó Expósito Prados. .. 22 Idem Mem '.' Secretario del anterior.....•.
Idem ......•.......•.•••.•• ,2.0 teniente.. D. Manuel Garri Castro....... 10 Aliseda ¡CIiCeres y Casar
de CácereB.... Juez Instrnctor •...•...••...
22 IIdem.:.••... Idem ...••••••. Secr~tario del anterior .. : ....
10 Bnda]oz Zafra Pl'esldente de un Consejo de
guerra.•..• " •• " ..• " ....
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19041 4
HIO(,i 01
eu q"e termina
61~dtlln.. I 1~04
8 ldem, .¡lUO'!
13 ídem .. I lU04
24 ídom.. 1!J0,1
29 ídem",' 1904
31 í:1am.. l!JO'J
21 IdelD."l 11104
18 ídem.. 190'1
28 ídem .. I HIO{
ti idem.. 190,1
14 ídem.. l!lOJ
1\l ídom .. 'l1l04
g ídem.. 11l0!
.. ídem. '11901
12 lllem.. lUO!
13 ídem.. 11l0J
24 ídem .. ¡lU04
3 ídem•• 1\J04
4 ídeID.. ]904
12 Ílletn .. ,1\104
l;~ tdem..
1
1904
24 ídom.. , lIJ(H
FECHA
"': !Oj.r~:. A",,-_,_
lnoJ ~7IoctU1J. 1004 2HHH[127 Idcm.. 1904 :l
190·j 1. o íJem .. 1904 1
1110'1 3Ilídem.. 1 1!J04 1.~Tiene derecholÍ mpdin. iu-n dem ni zación
"1 ~egúll R. O,tclegr:ijica <le
17 de 00tulJ¡'C.
1
1
Mes
en que principia
1811dcm.. 119C411 20 Iídem.. , 1901
6Iídem"1 H.l011'·8 ídem .. 19011
13 ídem.. H04¡
24 ínem.. ¡1\l01
2!J/(dllm.. 1904.:
~9 ~dem .. 190'!i
20 ldero.. 1!JO'!¡
17 ídem.. 190,1,
27 i(lem .. 190'11
4 ídem.. Hl04
10 ídem .. 1fl04
118 Idem.. l!JOJ,
a ídem.. 19041
4 ídem.. 1\íÜ'11
12 ídem.. 1\)01:
.l3 ídem.. 19011
2J ídem.. 1!J0·!1
:3 ídem .. 190'JI
4\ídem. 1\1041
12 ídem.. 1()()1¡
13 ídem .. 1904
121 ídem.. 1!J04¡
24lídem.. 190411 271il1em, .
17 ídelU.. 100.1', 20 ídem ..
!I
"1 1 ! ,IJ~stns r.om~sl(l-
llídem 1 190 .[1 7iÍlli'm 1n041 ~\ neSEC SI\t!sta-r. ., ~ • • . J. l.:'" f)._ I ce:l con CILl'g'O.!()!~(;e1!1 .. 1190111 21d.dHW.. 1U04 O al prcsupuCs-2~1'1¡;p,m··Il!/G4113111Itle.!!1o.,l(J04! (\/.' todp- x;5cn~111 Ir
' '¡ prllctica apro-
1 í(!elll~. l()n~,tt 3I ío l'm .. HI01. 31 b:tdo por r"n~
31 : dem 1\JOI. I , 31 ídem .J [lO,tI 1 orll"" de 11>
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LIN....RES
...~
Señor General del primer Cuerpo do ejército.
Señores Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejérqito, Ordenador de pagos de .Guerra y .Tefe del Depó~
.sito de la .Guerra.
SECOIÓN DE JUSTICIA YASUNTOS GENERALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponel'
que el teniente coronel del Cuerpo de E. :;\1. D. Gaspar Teno-
rio y Rebollo, que se hallabadestillado en el Depósito de la
Guerra, quede en f'ituaeión de excedente en la l.:t ¡'egi6n y
prest.e servicio en la Comisión liquidadora ele las Capitanias
generales y Subinspecciones de Ultramar, percibiendo el suel-
do entero de su empleo por el capitulo dc excedencia, hacién~
dose la rcclamación de él en la forma. reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ml.l.drid 13
do diciembre de 1904.
E.xe~o. Sr.: El R{)y (q. D. g.) liatenido á. bien disponer
que los jefesfofieialeB comprendidos en la siguiene relación,
que empieza'con D. Enrique Toral y Sagri!¡tá y termina con
D. Manuel Ruz Dí~z, en situación de excedentes en la prime-
ra región, pasen á prestar BUS servicios, en comisión, á los
centros que en la misma se indican; debiendo percibir el
'completo de sus rlevengos por los aumentos del capítulo de
excedentes del.vigente .presupuesto.
De real orden lo digo á y. E. para su eonocimiento y de:-
mas efectos. Dios guarde aV. K muchos afias. :Madrid 15
de diciembre de 1904.
LINARES
SeñOl: Inspector General de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
SeñoreB~Genoraldel primer Cuerpo de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación que se cita
LmARES'
-.."
... -
SECCI6N DE. SANIDAD M!LITAR.
DESTINOS
Señor Ordenador de pugas de Guerra.
Señor Gen.eral del primer Cuerpo de ejército.
lExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido abien dispone~'
-qne el médico primero de Sunidacl Militar, ascendido, don
Ag'n~tín Vam-Baumberghen Bardaji, actualmente en comi-
Bión del scrvieio en esta corte, pase dcstinauo á la Escuela
Central de tiro <lel Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios: guarde á V. E. muchos años. .:Madrid
15 de diciembre de 19ü4.
f3eñor Ordenador do pagos de Guerra.
Señores Goneralcf.! del primero y tercer Cuerpos de ejército.
LniAREa
SUELDOS, IlA.l3ERES y GRATIFICACIONES
Excmo. S~.~ El Hey (q. D. g.) ha tenido abien conceder
desde 1.o (~el mes actual, el abono de la gratificación de 600
])c·~eta.s anualeB correspondiente á los diez años de efectividad
'que cuentan en su empleo y eonsignada en la ley de 29 tIe
diciembre de 1903, Ú los capitnnes de IngenieroB D. Gerardo
:López Lomo y D. rvIanuel López de Roda y Sánche~, que Be
~meuentran en comisión c1d servicio en Madrid, el primero, y
destinado el segundo en el.tercer depósito dc reserva.
De real orden lo digo á V. 10. para su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad;ic114
de diciembre de 1904.
Armas ó eucrlloR Clases NOMBRES Destino que seJes confiere
E. M. del ~jército.. Comandante.....•.. D. Enrique Toral Sflgri~ü\' (Comi!3iónli~ui?adora~le las Capitanias
ldem Otro , . . . .. }) Cándido Pardo González \ gralcs. y SuhmspecclOnes <le Ultramar
Cahallería Capitán }) FraI;1cisco l\.IllJ?-ella Corrales '/Inspección general de los Comisiones li-
Idem: .. ~ . : : " Otro.. : á' •. , »1.Iimano AraCl~l Febrer \' tIuidadoras dellGjército .
.JuridlCO l\I111tar.•.•. T. a1.1dltor de 1. .... » Manuel Ruz Dlaz................. .
I
Madrid 1.5 d~ diciembre de 1804. LIKAllES
LWARES
lKDUJ.:ros
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio, con ef'crito de 23 de septiembre último, y pro·
movida por el Holdt\do del 6.° batallón de Artilleria de plUza
Antonio Ruiz Vargas, en súplica de indulto del correctivo de
dos años de recargo en el SCl'vicio que le fué impuesto por
haber sido declarado prófugo,oül Rey (q. D. g.), ·de acuerdo
con lo expuesto por V. E. en su citado escrito y por el Conse-
jo Snpremo de Guerra y Marina e1l23 dol mes próximo pa.-
sado, se ha servido acceder ~ la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su cOlr.ocimi~ntoy
demás efcctos. Dios guarde ú V. E. muchoe anos. Madrid
1G de diciembre de. 19ü4.
Señor General del F.exto Cuerpo de ejército.
SeÍlor Presidente del .Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defe -
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la ins'ancia que V. E. cursó á
este l\linisterio, con su escrito de 13 del actual, promovida
por el capitán de Infantería del regimiento Reserva de Va-
llaclolid:mí.m. 92 y en cOni.isión en la liquidadora de las Ca-
pitaníns generales y 8ubinspeceiones de Ultramar, D. Ramón
Femcnías Esclaper, solicitando se lo concedan dOIl meses de
llcenda por en:ECrIllO para Humanes (Guadulnjam), el Hey
(q. D. g.), teniendo <~n cuenta el certificado del reconoci-
miento facultativo que se acompaña á la citada instanciu, se
ha servido acccder á la petición del interosado.
. De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos.· Dios guarde á V. E. mucho!! años. Madrid
14 de diciemhre de 1904.
LINARES
Señor Inspector de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
Señores Gcnerales del primero y séptimo Cuerpos de ejército
y Ordenador de pagos de Guel'l'a. .
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PREMIOS DE REEN'GANCHE
OirculaJ'.-Excmo. Sr.: En vista de las nnmerosas ins-
tancias cursadas á este Ministerio, promovidas por individuos
de tropa, que habiendo pertenecido á los ejércitos de' Ultra-
mar durante las últimas campaúas, solicitan les sean satis-
fcchol'l premios de reenganche dcvcngadofl y no pereibidoB
,bportunamente. .
Considerando, que, las sumas destinadas al .pago· de
dichas ate'nciones fueron libradas por la Intcrvcneión general
f:¡, 108 cuerpOli, ya por conducto de la Caja general de Ultramar,
ya directamente tí. "3US Comisiones liquidarlorus, conforme á
io dÍi:;puesto por real orden circular de 14 de marzo de 1900
(D. O. núm. 59).
CODsirleranlio, que, no obstante procder de los presu-
puestos de 1.. Penimmla, fueron a(].uellag sumas aplicadas a
cubrir atenciones del servicio, de éarácter urgente, resultando
englobadas con .las. que provenian da los prelmpuestos
de Cuba, Puerto lUco, Filipinas y extl'UOl'dbnario de la
guerra, y
Considerando, finalmente, que por la Intervención gene-
ral de Guerra no pueden en. modo alguno expedirse nuevos
libramientos,y que las Comisiones liquidadoras no debieron
incluir el importe de dichos premios ele reenganche en las
relaciones que mensualmente remitían á las Intenuencias mi-
litáres. por la separación que entre aquellos Y'los haberes
establ~c(Jn el arto 16 de la real orden de 7 de marzo de 1900
(C.L. núm. 53) y el arto 3.0 de la real orden de 28 ele diciem-
bre del mismo año (D. O. núm. 2HO) y á fin de evitll.úlupli-
ciclad en los abonos, el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Ordenación de pagos de Guerra é Inspección general' de las
Comisiones liquidadoras dr,l Ejército} ha tmü~10 á. tJien. resol-
ver que por In. de las Capitanias generales y Subinspecciones
do Ultramar lOe rectifiquen las oparacionea de contabilidad
practicadas con los foudoslibl'itclos á la que fué 'Caj't general
de Ultramar por la Intervención general de Guerra, por pre-
mios ele reenganche, abonándolos elesíle luega á. los cuerpos á
que correspondan, con las cxi"tencias mct:ilicu8 con qne en la
actualidad cuenta, y dtl.ndof'c por la Inspección genrl'al de lag
Comisiones liquidadoras del IGjército las instrncciones que se
crea necesarias ptt"fl la ejecución de eRte servicio.
De real orden lo digo ú V. ID. para su conocimiento y de-
más efectoH. Dios guarde á V. ID. muchos años. :Madrid 14
de dicicmbrc de 1\:)04.
LINAHEi:l
Señor ..
RETIROS
.' Ci'fcular. Excmo. Sr.: El articulo 4.° de la ley de reti-
ros de 2 de julio de 1865, establece la bonificación de difz
céntimos wbre el sUfldo de retiro que con arreglo fÍ los nños
de servicio, corresponda a los jefes y oficiales que al cumplir
la edad reglamentaria part' obtenerlo cuenten en sus respec-
tivos empleos, los años de efectividad que en dicho articulo
Be determinan.
Este precepto leghl1ativa, ha de teuer exacta nplicación en
todos 108 casos y por tanto compatible y en completa inde-
pendorieia de beneficios do reti.ro adquiridos ó que en lo su-
cesivo puedan alcanzarse por eOllsecuelleia do tíxtroordinarios
y distinguidos l'Jervicios de campaña, representados por la
posesión de la cruz de Maria Cristina, que en modo alguno
deben privar de compensaciones fijadas por la ley con ca-
fácter nOl:mal. En su consecuencia el lley (q. D. g.) M ha
servido resolver:
1.° LOI3 jefe~ y oficial~13 que al obtener ell'etiro reunan las
© Ministerio de Defensa
condiciones del articulo 4.<) de la loy y se ('ncllcntren en po-
sesión de la cruz de Maria Cristina., disfrutarán da la bonill-
cación quc el mismo articulo determina, liobre el sueldo de
retiro que corresponda, ¡;;in perjuicio de obtener tamIJiún la
parte ele pensión de cruz, con sujeción tÍ las disposiciones vi-
gent-Cs.
1 2.° El Consejo Supremo ele GU0l'1'n y Marina efeet~1f1.ra
lIlas llUOVOS señaiamientoR <IUO por virtud de est~1 resolución
correspondan, previa la revisión de los respectivos expedien-
1 tos do retií:o. .
1 De real or~en lo digo á V. E. pam su conocimionto y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. EL muchos aúos.
Madrid 14 de diciembre de 190:1:.
i¡rNAnES
Señor ...
~40;_
Excmo. Sr.: Ellley (q. D. g.), dEl acuerdo con 10iiJ.fOl'-
mado por el ConsAjoSuprBmo de (1-uerra y .Marina An 19 de
Beptiembrc <lel año antcrior, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, el señalamiento de haller provisional¡lue se hi7.o al
subintendent.e militar D. Eduardo Bayo Villai'roel, al Conce-
derle el ret.iro para esta corte, según real orden de '27 ele
noviembre de 1902 (D. O. núm. 267), asignimdole los 80
céntimos del sueldo de su empleo, <.'J sean 5G:¿'[10 pesetas
memmales, que por sus año" ele servicio le cor:resnollden Al
propio tiempo ha resuelto S. ;.\í., de acuerdo cür: el inf¿rmo
del Consejo de Est.ado en pleno fecha Ude diciembre del mio
próximo prisuelo, que el intere<lado carece de derecho nI
aumento de lós 10 céntimos sobre dicho sueldo, que tenía
solicitado en instancia fecha de 18 ele diciembl'l~ elel primol'
año citado, pOI' no haber disfrutado durante doce afias el
sueldo de su empleo, con arreglo al arto 3. () transitorio del
reglamentado ascensos, circunstancia necesaria para que
pudíera tener aplicaci<in el art. 4." de la ley de 2 dc julio de
18G5 respect.o al aumcnto que prctende..
De real orden lo digo á V. l!:. para su conocimiento y
fines cOlUiigi.1ientes. Dios guarele á V. E. muchos años.
Madrid 14 elo diciembre de 1804.
LL.~AHE8
Señor General elel primer Cuerpo l1e ejército.
Seüor Presidente del Consejo Supremo de Uuerra y ~larilllt.
-~-
SECCi16J:i DE nlSf,rrr(J(JCrÓ~~, :alX;¡LU;rAHIEli~O
y !l!E:80aI()lrIj~
DE8TIKOS
Excmo. Sr.: En vista ele 10 propuef'to por Y. E. á este
Ministerio, elIte,)' (q. D. g.) ha tenido á bien deRtinnr nI Co-
legio <le IIuórfrtnofl de Ir. Guerra, en vacantes qnc <le su cla,e
exiE<ten, nI capitán do Caballería, con dORtino en estcl\linisto-
rlo, D. José ,Tayme y Rodríguez y al prime!' teniente do In-
fantería D. Pedro Sáinil'l de Baranda, (].ue prc¡;t, sns s()l'\,iciol3
en el batallón Caztlc1orOR de Arapiles núm. U.
De real orden lo eligo:l, V. ID. r!Hm BU conocimiento y de-
mtlS efectos. Dios guarde ú V. B. muchos altos. Madrid H
do d.íciembre do 1901. .
AR6E.sro LIX.\.ItES
Señor Pre~ident'l del Consejo de Adll1illi~traeión d:~ In Caja
de Huérfanos de la" Guerra.
Señorns Gcnoral del primer Cuerpo de ejército y OrdcJ1lvlor
de pagos de G:uerra.
~.
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}1Jxcmo, f:3::.: Como resulta~1o del concmso habido para
cubrir ''al'unte.'l en la plantilla dol prof~sorado de la Escuela
. Superior de GlV'l'l'It, al cual concUrso se refiere la real orden
circulnr de (j del actual (D. O. núm. 273), el Rey (q. D. g.)
se ha f]orvido nombrar profeRor del citado centro rle ensoñan-
:m, nl médico mayor de Sanidau :Ylilitar, con destino en este
Ministerio, D. Anacloto Cabeza y Pereiro, que figura en 01
primer hlgar de la terna corrc8poudiente.
Do real orclen 10 digo á V. lTI. para su conocimiento y de-
más ef.ectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Muc1rid15
de diciembre do 1904.
L~ARE6
Oi;·cular. Excmo, Sr.: Cubiertas las vacantes de profeso-
res que exit,tian en la Escuela ~upprior de Guerra, el Rey
(q. D. g.) ¡:;e ha servido disponer que la plantilla de jefes y ofi-
ciales asignarla á dicho cmtro de enseñanza por el real decreto
de 2 de noviembre próximo paRado (C. L. núm. 205), quede
conRtituic1a por los que expresa la sig;uiente rt<:lación, que em-
pieza con el coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército
D. Fernando Martínez Ginesta y termina con el veterinario pri-
mero D. Gregario Carralero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. lG; muchos aúos. ~1adrid 14
de diciembro de 1904.
Señor General del primer Cuerpo ae ejército.
Señol"{:s Director de la E:lcuela Huperior de Guerra y Ordena- Seúor ...
dor de pagos de Guerra.
Relación que S8 cila
LINA.RES
mayoría, habilitado,
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E~tll.do :Mnyor del Ejército '" ¡Ooronel. D. Fernando :Mart.íne7. Ginesta Tefe de estudios.
Inf.!tllteríU ¡Teniente coronel. JI Francisco de la Peqraja•..... Idem dei detall.
Rsrttdo Mayor del Ejército .. , ." Otro.............. »Oarlos Gareía Alonso .
IdGm ¡Otro.. .. JI Ju~m García. Benítez .
Idem •....•...•....•......•...• '1 <:omr.ndunte ••••. , 1 A.l"lalldr~ }lál'l y Z~ddúa ...•.
Idem ·,]tro.............. II Artnro ~ilft'lut y :!lIac6n•.....
Idmn ..............•.......... , !Otro »Víetor :M:ltl'tíll Garc.ía .
IllfanteIfa Ouo. . . . . .. . . .. , Oltsto Carha:'án ;Profelfores.
Cahalh'l'ía ' , .•.....•..... Otro.............. »Nieanor l'odero!lo \;
/I.l'tilloriu .....•...•............ Otro , Ruberto lVf1ol.uaiz .
Ing'm'Íeros ., ..•. ~ .•• , " Otro.............. l> .TorS-6 SOl'Íllno .
~'1;~lbj,8tr~(:~~~ :JIilital' : COUl.i~:lrio ~(' .V.... l> An!oni~ B!lizqne7. .....•.....
flam!lll,u MÜll,U ••..•••••••••••• , 11edleo ma)' 01. • • •• »An.,clet,J (abéza . . . . . . . . . . . . .
E.~.·tado. 7~¡uyor dd Ejército ..•.... Capitán .....•. ,." ) Gemrdo SánchM Monje (.\ '1' d t dI
1 f 'í Oto J F 'l\ucil:1CO 7>1 il" .....UXl l'cres e ('s u os,Jll\ut(>l·a , ..•...........• r.o •••••••••••••• l. ÁO ,L •••••••••••• ¡ é t
CllllH;I(,"ía Otro.............. » JUI'e-" Llorente '.' .. / a mae Il, e c.
:3.'mid~ll ~liIitlu: ............••.. )!~,li_~ll n::H.yor
o
' . • .. »Lui8 \~~rde.j~: '¡ASistll.ncia.
"\! e,ermUl'llt .i\I¡htur ..........•.. "Yetodn:\uo 1. .. , • .. JI Gregono Oanalero .•.••.••.. ldem.
LIN..UU;;S
;::tE~.·Lu'l'AMm;:rTO y nKl~l\n)LAZO. DEL EJÉRCITO
JDxerno. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á este
1Uiní¡;ti.'l-io en ~5 de noviembre último, instruido con motivo
de haher r.legaélo, como !"obrcvenida, el :E'Oldado Félix Manso
Barto;.omé, la exc€peión del servicio militar comprenc1ida en
el CUFO 1.0 del art. 1~7 rle la ley de reclutamiento; y teniendo
en cuenta que un hermano del interesado contrajo matrimo-
nio con pORterioridad nI sorteo de éste, circunstancia que no
prcdu('.(] causa de excf'pción de fuerza mayor d.e las señaladas
en el articulo 14U del;üey indicada, elRey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuc$to 1)01' la Comisión mixta de ree111tamicnto
do la provincia, de Valladolid, se ha servido desestimar la ex-
cepción de rderellciv.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiE'llto y
dem{ts efectos. Dios guarde aV. E. muchos uñas. Madrid
14 de diciembre de 1904.
LINARES
Señor General elel sexto Cuerpo ele ejército.
ExenlO. Sr.: ViRto el expediente que V. E. CurRÓ a este
:M:inisterio en 23 de septiembre último, instruido con motiva
de babel' alegado, como sobreveni.da eleflpuéll del ingreso en
caja, el soldado Tomás Gutiérrez Gil, la excepción del Rervicio
militar activo comprendida en el caso 1.° del arto 87 de la
lcyde reclutamiento; y habiéndose acreoitado que el padre
del intere8ndó cumplió In edad fcxagenaria con posterioridad
~l ingreso en caja, de éfjte~ que ea pobre y que el citado solda-
© Ministerio de Defensa
do reune la cualidad de h.ijo único en Rentido legal, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propueRto pOI' la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Caceres y por el Coll3ejo
Supremo de Uuerra y Marina, se ha servido declarar condi-
cional al interesado, como comprendido en el caso 1.° del
arto 87 de la citada ley y 149od~ la misma.
De real onlen lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de diciemhre de 1901.
Señor General del primer Cuerpo de ojército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guenfi y Marina.
...•.~-
Excmo. Sr.: En vi!'trt del expedientB que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 29 del mes de julio último, ins-
truido con motiYo de la inutilidad del Boldado Francisco Gil
Gil, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuet'lto por la Junta
Consultiva de Guerra en 22 de noviembre próximo pasado,
se ha slU'vido diflponer que se sobresea y archive dicho expe~
diellte, una vez que no procede exigir responsabilidad a per~
sana ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
clemas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de diciembre de 1904.
LINARES
Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
Señof Presi!ieute de la, Junta Qonsw,tiVl\ de G\lerra.
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LINAREs
S,-~flOl' Diredol' gEneral d(~ Carabinero/'!.
Señores Pre"idente del Consejo Supremo de Guorra y ~tarilla
y General del fiexto Cuerpo de ejército.
Señor Director general do Carabineros.
Señores Presidente del Consejo 311prerno de Guel'l'it y Mari.na
y Generales del primero y segllnllo Cuerpo::; do ejéreito.
...~
LINAItES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ¡:e hnf'enido cOlledar el
l'(~tiro para. BelviR de la Jara (Toledo), al primer tcnieute de
CHrabinpro;;, Cl)ll dE',,[·iuo ell la, comandancia de IlueJvll don,
Francisco Novelles Boselló, por cumplir la edad para obtener-
lo ('1 día 1<1 de! actual; di"I'olüendo al prorio tiempo, que
por fin del corriente mes sea dado de baja cm el cuerpo ti que
pertcllece.
De real orden lo c1ígo á V. E. pal'(l su conocimiento y fines
correl:J1ondientc8. Dios gUllrde á V. E. ro uchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1904.
Señor Director genera.l de ü~rabiÍ1er08.
Eeñorl's Prrsid»nte del Consojo Supremo de GU~l'ra y :Marina
y General del primer CUE.rpo de ejército.
Excmo. Sr.: El RfY (q. D. g.) se ha servid;) conceder el
retiro prU'a FuenteH;l C('!:'pcd (Burgos), al crrpit/lll tlt! Carabi-
neros, COil deRtino en lacomanda!lciade Santander .. D. Melchor
Zamarricgo VelascoJ por cumplir la eJad pum obtenerlo' el
dia 1-1 del actua.l; clisponicn;!o] al propio tiempo, que por fin
del corriente mes l;ea dildo de unja on el cuerpo á q'ue
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. par::! ~u conocimiento y dec-
tos eom;iguiúntflfJ. Diw; guarde á V. ID. muchG~ añoRo )Jtt-
dril1 1-4 de diciembre de 1904.
RETmos
Excmo. Sr.: El Rey (g, D. g.) se ha f'ervido conceder el
retiro para esta corte nI capitán el" Carabineros, con de~ti.no en
la. comandancia de Cáceres, D. Ramón Parés Olívct, por
cumplir la edad para obtenerlo el día 16 del actual; dispo-
niendo, al propi.o tiempo, qnn por fin del corrbnte mes sen.
dado ele baja en el cuerpo á que Rertenece.
De real orden lo ¡ligo á V, R IJtmt su conoci:niento y fines
eon¡:;iguient.es.. Diop- gUllrda á V. E. muchos a.ños. Manrid
14 'de diciembre de 1904.
.~",--.. -...
Señor Capitán genern.l de Cnnaria".
i el Rey (q. D. g'.) "8 ba srn'Ído di¡:;110nel' qne el intpl'ep.udo "e
atenl!:a a lo resuelto por real orden de 1) de enero último
(D. O. núm. 5.), por la que fué desestimaua la citaua pe-
tición. .
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y de-
máR ·<:fcct.os. Dio" guarde á V. li:;. muchos años. :Madrid 14
de diciembre de 1904.
SeüQr General del terc<'l' Cucrpn ,1e ejéruito.
Señor Pre8idente de la Junta COlHmJt.iya de Guerra.
---~:lr'--'
LD¡Alm~
REDENCIONES
}]x(,mo. Sr.: 'En ViHhl de la imtnncia promovida por
Juan Dcha Castro. vecino de jlivadet.ea; ayuntamÍlinto do
Puenieárf'llH (Pon't;w1Clr1iJ, en ,jolicitnd, de que le semi devuel-
tas lns 1.500 pesetas con quc redimió del s(,rvicio militar acti-
vo á HU hijo Jo¡::é Dcha Fn:w.cisco, por haber é~te fnJl<'ei<1o (,1
dia 15 de febrero último, y rCf:ultanrlo qr,e el interf'8~Hlo fué'
incluido en sorteo sul'llct()l'io pnra el rcemplnzo de J 902, ha-
biéndOfw redimido ti llldAlico en 27 de noviemhre de 1HOo, f'!f:-
gún (·/ut.a de pag,) núm. 65·1, expnclü1a pür la Dp-l<>gticiún de
Hacienda de In provincia de P<lntevedra, sin que hubiese he-
cho nEO de la redención por haber fallecido lm la fpcha indica-
da, 6 sea antoR de 1. o el!' marzo Riguient.e en q\le le correspon-
dió ser llamado ti concentrnc:on p~ll'!t su ingref:o en filaf', el
Rey (c¡. D. g.) se ha tiervido disponer que con arreglo iL lo prt~- ,
veniclo 0n cl tuL 175 di: la leyelo reclntamiento, seun <le-
vueltas las referidas 1.500 pesetas al individuo l\'le las haya
d<·posltado Ó pNf<01l3 upoclerada en forma legúl, 8r.gúa pn~­
viene el art, 18\l elel rt'glamcnto dietado para cumplimiento
de la referida ley, y si el depósito lo hubiera efectuado el re-
cluta, fallccido, las percibirá. la persona que acredite ser sn
heredero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
'tnáR efectOR. ' 'Diofi guardE- el V. E. 1111.10hol" años. Madrid 14
{1¡~ diciembre de lH04.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista dd eX[Jcdiente'que V. E. ren,itió
il. c"te Minir;Lcrio con ff(~ha :::.0 del mes de ago:-to último, infl-
truidl) con motivo de In i,lll1t-j]je};¡d dd soldado José G.~l'cía
Tamayo, el Rey (q. D. g.), <1e acuerdo con 10 expue8to por la
Junta. Consultint <'le Guerra en ~32 de noviembre próximo pa-
sado, Re ha servido di,<;ponoi" q\le ¡.:e 8()bre¡;:e~ y archive dicho
expediento, una vez que no procede exigir responsabilidad á
perflOlJa ni. corporación ;¡lguna. '
De real orden lo digo ti V. E. para. su conocimiento y de-
más electos. Dios guarde á V. E. muchof' añoi!. Madi'id
14 de diciembre tic 1904.
Señor Gencral del te::cer Cuerpo de ejército.
Señor Prci'idente ele la Junta e~}1sultiva de Quena.
l~xcm.ó. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á. este l\linisterio con fecha 8 <1el mes de agosto últ.imo, ine-
truido con motivo ele lA. inutili(1ad del ¡:;olChdo José Soler
Moll, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Axpue¡:;to por la
Junta Omsultiva de Guerra en 2ñ de noviGmbre próximo pa-
Eado, He ha Rervido disponer que R\l sobresea y archive dicho
expediente, una Vf'Z (Iue no procede exigir responF.abilidlld á
per¡;on:t ni curporrrción alguu?.
De real ord<;n lo digo á V. le. para su conocimiento y de-
más efp.(,tm. Dios gUIl.l'de á. V. K mucho;;; años. IvhuTid
14 de diciembre ele 1904.
Sl::ñor Cr.pittm general de Galicia.
Señor Ordenador de pago8 a.e Guerra.
..~-
Excmo. Sr.: Fn viHta de la instancin promovida por
BIas Clavijo Almenar, vecino de Santa Cruz de Tenerife, ,:allo
de Imoldo Seris núm. 61, en solicituu de que le Benn dG\'uel-
·tllslaa 1.500 peseta! con que fíe redimió del.13exvicio militar,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ee ha servido conceder el
retiro para Santoña (Santander), al primcr teniente de Cara-
bineros, con destino cn la comandancia de dicha proYincia
D. Narciso Vivcrn font, por cumplir la eJad para obtenerl~
el dia 18 del actuni; llisponiendo, al propio tiempo, que por fin
1
del corriente meo Bea ~ado de baja en el cuerpoá <!uepertenece.
De ~'eal orden lQ dIg;O á V, E. p,wu, ~\l. qOp'Qcimientq y ti---
o de Defensa
.":'-'
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nes consiguientes. Dios guarde tí V. TI:. muchos años. Ma-
drid 14 do diciembre de Hl04.
LmAR:rns
. SeÍlor Director general de Carabineros.
Sefi¿res Prellidente ·<1el Consejo Supremo de Guerra y Marina
y General del sexto Cuerpo de ejército. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para los puntos que se indican cn la siguiente rela-
ción, á la clase é in<lividuos de tropa de Carabineros compren-
didos cn la misma, que comienza con Francisco Garván Gen-
lliález y termina con "f'i'ancisco Vcngud lbal's, por haber cum-
plido 1:1 edad para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo,
qUA por fin del corriente mes sean dados de baja en las co-
mandancias ti. que pCltoneeen.
De renlorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fmes . consiguientes. Dios guarde 3, V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1904.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del ~oJisejo Supremo de .Guerra y Mari-
na, Generales de los Cuerpos de ~jército y Capitán general
de Galicia.
~PU~T08 DONDE V.AN Á RESIDIR
NOMBRES DE LOS IN'rEIIEBADOiJ
.Relaci61l que se cita
Com'Lllda.uci:o.s
\
:i. que pertenecen Pueblo ProTiuclll.
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Francisco Uarván Gonza.le1. Cabo '. Sevilla ' Los Palacios Sevilla.
José Va1. Lorenzo Carabinero COl"Uña Corrubedo .........•.. Coruña.
José Carmona Rios ............•....•. Otro Pontevedra La Gunrdia .....•..... Pontevedra
:Manuel Castillo Pérez ' , Otro '. Gerona Higueras Gerona.
l\{mmel Ferreira, Agudo , Otro " Salamanca Aldea del Obispo Halamanca.
Trinidad Gurcía de la Iglesia : Otro ....•....••. Huesca Ansó Huesca.
Santor; González Gavilán Otro Málaga Málaga ..........•...• :\1iJ.laga.
Manuel Lópp,z Ort('ga Qtro ...• ; Granada Calahonda ..........•. Granada.
.Tolié López :Bnendía OGm .••..•....•. Mm'cia ...•.. ' ..•.... Cartagena .......•.... Murcia.
lI:iclquiades l\Iorcillo Momles Ol:ro ........•... IInelva .. ,. ..•....... Cartaya...•...•..•..•. IIuelva.
Manllell\1ncíasGonzález Otro Badajoz Badajoz ....•........• Badajoz.
Juan Martinez Martinez Otro l\Imcia , •..•. Madrid Madrid.
Juan Nevado Rivcro , Otro Badajoz Valencia. de Alcántara.. Cácercs.
Plácido )fieto AlonRo ..............•.. Otro AJ(;turius , Cadavedo ..•........ :. Oviedo.
l'omás Obiol ~ÓfJ ••.•.•••••.••••••••• Otro Tunagona Vergel ........•....•.. Alicante.
Juan Reguoro Alvarcz , Otro , Apturias BUl't{l..•.•.••••••••••• Oviedo.
•luan Rubia Estévez utro Gr:macla Motril (-hanada.
Tomár; Sánehez PMcual Otro Asturias S. Lorenzo del Escorial. Madrid.
Antouio Silvaltocirígnez Otro ; Sevilla.............•. Los Palacios Sevilla.
.José Hebfletiá Boigues ' Otro ·Valencia VergeL Alicante.
19naeio Vidal Frías ' Otro Gerona ..•........... Benejuzar. rdam.
Amhrot'¡o Yalle }?rias Otro ......•..... Huesca ..........•... Gallinero Soria.
Valcnt1n Vázquez Vm'!allo Otro OreIllie .......•....... Orense Orense.
Francisco Vengud lbars Otro Alicante Benisa Alicante.
Madrid 14 de diciembre de 1~04. LlNARJU
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Fe ha !:lerviclo conceder el
retíro' para lIueEca, al teniente coronel 'primer jefe de la
oomandancia dela. Guardia Civil elo Huesca D. José Serra y
Serra; por haber cumplido la edad para obtenerlo el dill, 2 del
mes actual; disponiendo, al propio tiompo, que por fin del '1
mismo mes sea dado de baja en el cuerpo éL que J)crtenece.
De real orden lo digo á V. E. para ElU conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1904.
Señor Director general de la Guardia Civil.
B.eflores Prcflident"l del (\msejo Supremo de Guerra y Mariua, I
Gen(l.l"~il <Id quinto Cuerpo ele ejército J Ordenador de' .
pagos elo Gucrm.
···-ON.-:'·_-
Excmo. Sr.: :El Hey (q. D. g.) se ha 80rvi,10 cOllceder el
retiro para Zamora, al capiül.u de la eoman<lancÍa de la Guar-
dia Civil de Palencia D. Pedro Hernández Corral0, por haber
eumpiido la eelau para obtenerlo el dla 2 del mes actual¡
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea
dado de .baja en el cuerpo á que pertcneco.
De real orden lo eligo á V, E. parl:j BU conoQimiento.,
© misteriO de Defe a
fincs consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos añol; Ma·
drid 14 do diciembre de H104.
~Qñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Generale8 del eexto y séptimo Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para 'l'olosa (Guipúzcou); al capitán de la comandancia
de la Gmmlla Civil de Guipúzcou. D. Gregorio Ortiz Laso, por
cumplir In edad para obtenerlo el día 21 dol mes actual ¡
disponionclo, al propio tiempo, que por fin dol mismo mes !:lea
dado do baja cn el cuerpo á que pertenece.
D;, real orden lo digo á V. R para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos añol!.
Madrid 14 de'dicíembre de 1904.
LINAHE8
Señor D.irector general de la Guardia Oivil.·
Señores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Mari-
na, Gencral del sexto Cuerpo de ejército y Ordenador de
pagos de 'Gllena.
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\ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido cOlleeuer el
1
\\ retiro para Call1Bparra (Murcia), al primer teniente de lajll comandancia de la Guardia Civil de Murei[l, D. Tomás Mar-} !7; tínez Guillén, por cumplir la edad. para obtenel'lo el día 219 .elel mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que Por fin del
mismo sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembro de 1904.
Señor Director general do la Guardia CÍvil,
Seúores Presidente del Consejo Supremo de Gu€,rra y Mari-
na, General del tercer Cuerpo de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ji:l Roy (q. D: g}se ha servido conceder el
retiro para Candeleda(A'iila), al primer teniente de la Gnardia
Civil CE. R), afoctoPllra BU" haberes ala comandancia de
Avilll, D. Mclquiades Meflor Vin<tesa, por habor eumplido lü
edad pfl.ra obtenerlo el día 9 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del luismo mes sea dado de baja en el
cuerpo á que pertenece. .
De real orden lo digo·á, V. E. par~ IlU conoch-dento .,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnches años.
Madrid 14 ele diciell'l.bro de 1904.
Ln1.!.RES
Señor Director general de la Guardia Civil. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para las puntos que se indican en la sigUIente rela~ión,
á las clases é imlividnos de tropa de la Guardia Civil compren-
(lidos en la misma, que comienza con Severino Conde Pérez
:r te~mina con Emilio Sosa García; di¡::poniendo, al propio
tiempo, que por finuel-corriente mes ~ean dados ele haja en lns
comandaIlcias á que pertentlceu.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y fines
consiguientel'l: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de diciembre de 1904.
LINARES
Beñor Director general de la Gunrdia Civil.
!eñorcs Pre-Sidflnte del Consejo Snpremo de Gu~rra y Mari-
na, Gcnerajeg del pdmcro, segundo, t-ercero y séptimo
Cuerpos de fljércíto, Capitán gep.eral de GaJicia y Orde-
nador de pagoñ de Guerra.
,
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LINAR~8
í" ¡(l, ':;j (1 S 'í f~ ~¡' p. 1\~' 'R n
"'/. G J., y l>;l ,1, \P .1, \.! _'1 ~ ¡;;)
~,~ la. S\l.l~a20rí>tl'{.ria l' SsociQl1.!iz de 9l!:t.(1 liin12tEiriQ
y ele lt\l! ~t<l:p~t\clOl1012J' Qa:í'1trale~.
SECCIÓN DE INFANTERíA
DocmmNTAClóN
Girell.Zal'. Los señores jofes de cuerpo ó comiHión li-
quidadora que tengan en su poder la filiación de los indivi-
duosque á continuación HO relacionan, S(J servirán remitir!:!
a las autoriebclcs que en la misma Sil indican.
Madrid 1-1 de diciembre de 1\)04.
mjc:fe luterlno do In SeccIón,
.racabo 1!farina
Relación que se cita
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CONSJi1JO S'O'l'REli!O :DE GüErmA y :Mh,RIWA
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.:· En virtud de las facultaucf.! con-
feridas á este Consejo Supremo por ley de 13 de enero úl-
timo, .se ha flcn'ido conceder derecho al retiro con el haber
mensúal que á cnda uno Be le señala, á los jefes, oficiales é in-
tlividuo8 de hopa que figuran en la p.iguiente relaoión, que da
principio con D. José Villalobos F.zquiaga y tormina con
Francisco Vcngud Ivars.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V.· E. muchos n.ñOi3. Madrid 14 do diciembre
de 1904.
Desplljol
NO:\[BRES Autorl elnc1 11 n qno hnll <leremitirll~ Excmo. Seíior•...•
Soldado. Manuel Bal'reiro Seco•.... Al Selior Coronel del regi-
miento Gerona núm. 22.
Idem ..•. Jaime Oardona Barnola... Al Sofior Jefe del Bón. Oaza-
dores BarcelolJll núm. 3.
Madrid 14 de diciembre de Hlü4:.
O de D f
Jacobo J{arúla
.Relación que se ftit4.
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PUNTO I
BU RXlilDmlCU JlI>. LOS DITJ:US,\JIOS ., O~,t5~VAOIONES
. .Uden del, Obi~po .
)'forreblanea .An~ó .
1005; Málaga .
\iJhzdu .
I s,.,gO~'ia ......•.•...Ctllahonda .....•..Cal'tagnlll1 •.... o •••Z'¡mo;:a .
I
Jerez ......•......
Cal'tltyao . o .
IBlldf\jOl : .
!Madrid .
:Olmedo .
¡Vall¡¡dolid Valladolid .¡Hueaca o , nn""~a .IMUnrtl~1I • • • • • • • • •• HlIt'eelona....•...•.
,Pr.drón Cor.lfia .
IZamora. . . . . . . . . .. 'l.:ll !l1(¡rlt •••••••••••Badajoz H:\<l:~joz , .\'l'OlOS~" G,;¡ip{~ze()a •..•..•••l\laun<l . . . . . . . . . .. \[adnd o ••• o •ZamÓru , ZalUOrll. .I()ustellón , (;llstellón .
190¡¡: 1 ¡Id,Ilem............. em .••.....•..•.
Fuente el Césped. '1 Burgos .•....•.. o ••
(Jp.J1ddorho .•.• o..• , A'l"ila , .
C~,lllsparru ' Murcia....•....•..
R",lvia do la Jum 'foledo.: .
SantufilL•. o , Sllntal1d~r .
;Orell~e o ••••••• Orellfle .
IB(lfilLr.. . . . . . . . . . .. AlmerJa o ••
IV.i!!o l'onte.-eilra .
itl04!Búeelona ....•.... Rareelona .
LIL Línea Cádiz o ••••
,L1J8 Palados ~e'!illll. .
ICllx'.'rla , ;.raén .
Vili!\Viciosll , Córdoba .•... o .
lJol'l'ub"do Corufiu .
J,l\ Guardia.. • . . • •. POlll.eVeura ,
\ " {Más la p'ensión do 7'{)0 pe8;J-
., . l" 1 tDS mommales por una cru7..
I!lgucrns .. "". ".: Ueron'l\" ......... ¡ dd :\1érito Militar que
( poseo, vitalicia.
Dl\lal1.lIJllCa .
Ca5tclJón .
Hue~ca .
:Málagl\ .
Jaén..........•...
8c/,!;ovia •.•...••.•.
Grllnada ..•.......
Á\lnrcin: •..........
Zamora......•....
Oádiz ..........•..
Huelva ..•. oo...... ..
(
MáB la pone IOn de 7'50 pese-
, tite meIlsuales por una cruz
UadllJoz •.• , •• ••. • . del Mérito ~Iilitar que po-
see, vitalicia,
!l-f:ldriz..•.•••.•.. . ,
Salamanca .• o •••••
FP.(l!U. I
en que deben empezar
ti. percibirlo .
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\ 1.0 ¡enero....1>
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í5
60
75
':'1
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,> /1 ....' sephr<l....
»¡ 1 .
50 '
SO
50
50
50
13
50
la
13
13 ) 1.0 ¡enero. '"
¡jO
13
13
13
50
13
13
13
60
úO
22
28
22
22
28
28
28
22
2R
28
28
22
2t\
28
28
225
225
1(iB
187
1t:jfl
lfj8
100
100
45
3D
:JO
22
22
22
2~
22
.!lIJ1K
qnelcs
eorresl'0nde::0 M·BRE~
I
!¡ E:np~CCB ,\rmas 6 oU9rpos PN~:~'a~ocro:'.:~dá =;..-= =_-===-=
. I ~~~etaR_1 cts,' DiaI Mes IAño I l'lteblo l. Provincia J
D. J(;c:é'yj,;lnl()b?~E7-(!'-.i"ga. 1r:orGlll'~' '1'" I?f~n!?¡'í~;::•........ Vnl!,\uolid........ ()~5 I ~ 1
~ .fosé 1'iP~ra y ~erla ,. ,¡T. coro.}0 0IUI~.Hlha CIvIl IHc1<.f<Cil " , •••••••• 4::>0 ))
» J'f;é :\lnet Rl'Vail •••• , ••••••• ,'COlIJa,l!(I~.llte. [nÍ>lnteria , " Ba.rc"loJla......... :)",'!j I
;¡ ;11.."n Oa~tel1ón Eselldl'ro Cap. (E. R.). IdelD.o ,C.,ruüa, , 2'.15
» p,·c!. ro Hermír.rl,'z (1.:'rr310 ...• ¡Capirán. , .. , Guardia CiviL , ¡2,ulloru, .. , . . . . . . . :.l:l5
:l> L..'cr.::::1io !'<lOl'enn Dont'.irt< 'C"pdllÍn 1.". Ecle~iá8tit,o,.. , , .. !BadU ioy. ...... , . . . . 1flO
) (h"'~g()rio Orti,d:;a¡,o : . ¡Capitán Guardia Civil. '., .. , .. Gnip;ír.coa .,...... lH5
" HDD1i\n ParéR Oltvet , iOn·o Oarahlueros ,¡Madrid, o..... :J25
:> Jncoho Rodl'ígnf'~TelTón ¡Otro Caballeríll ~amorn , ..•... ; 225
:> Vicente Revest Cestill,) Otro Infantería, Castellón . , ....•. o 195
(Capitán p~rai I . ,
~.. t R . H J efe·~to B de. Al b d Il
:> ','Icen o onra -'Ue8~guer ..•.J r:'tiro2.ote.,1' a 111' eros ·1 (em .
( lllente, cabo\
;)Melchor ~am:lJ'r¡p.goYdIlBCO. ICapitún..... :Uarllbineros •...•..... J3'ugos •....... .- ...
) Melquilldes Leffer Yinuesa ... :l,or teniente¡ " , .
! (E. R.) ...• ,Gnardla CI\'l1 . , •... " Avila .
:1 TOm:lB f5artin~7. Guill~n : l,er teniente.¡-I<lelll ..... , .....•.... }Inrcia ........•..
l> Fl'Ilj]d~co N('vel1es ,Rosd16 !Otro ;Carabineros " 'l'olfHlo, , ,
:> NP'.'('i:'o Vivel'n Font , ¡Otro ¡Idem SantanlÍer .
So\'el'1no conu,e Pércz .....•.... ISargento .. , .¡GUardil1 CiYil. Ol'ome .
Juan L6pez Huhia............• ' ;Otro Idem ...•.•.•........ AlmerÍ!t ....• ' .
Clriac0 Rey Hoy...•....•...... !-"ItíBiCO de l.B,Infantería ., , .,. Pont{JV~\..:rn .
JulilÍn ¡';t'ondino .Aquinta Otro de 2.a .. 'Idem " H:m'ebllR o. '" .
Augll~to San ::\Iarco:l EJ(pó~ito Otro " .. :Idem , Cádiz .
Frt'-llcieco Garvan González, ...• iCabo ..•.... Cu.rahineroR Pevilla .
l-Iariano Arranz Soto " •... ¡Guardia , Guaruia Civil .Ta,éll .. , ••. , .•..•••
José B~~ctlrra R<'uondo .•........ Otro .. o TU~Hll •••••.••••.•.••. Cordohl~ .
Joeé Bn,; Lorenzo ...•.......... 'ClI.ubinero .. ,Cllrr. blnercs .....•.... ,enuila .......•...
;¡o~6 Oarmona RJos ¡Otro ..•.... ·IIdem 'Ir()nleV~dra .
Manuel Castillo P.érc:t ¡Otro ¡Idero '........••.... "1Glómma .....•..•..
:Malluel Ferreira Agudo ¡Otro ....•.. ,IIdE'm , ........•... 'SeJnmunclI .
José FltJ:,regat )lnues !Guardi ,¡Guardia Cí.vil. 'ICll~tellón .......•.
Tl'Íu!da~ GHcJa d~l 1~1~glc8ia.. , . II()?l'llbiDerO . ,1<Jllrabinerus Jh:('RCII: .
Sallt~!l (jom6.1ez Gll;l'I.an 011'0 1Jdem Mali\gll .
Jop.é Muro Garl'ÍlI .....•.•..•.•. :Gnardia 'ICiUllrdia CiviL .•...... Jaén o .
Vale.!tfll GarcJa Rol!riguoll. o••.. ¡Otro. , .•.... Tdero flegovÍ!~ .
:Mannel López Ortega. ..•.... o.. ;Carabinero .. :Carabineros GI'Iu:adit .
J08é Lónez Bnendia oo ¡Otro lIdero " ., Murcia ' o .
Antonio J"ópe,Z Rodríguez .. , Guardia ·IG,uF.ruia Oi vil. ,' ZILlll,ora .
José LtiQue Ja~no ,"" ¡Otro ü!ero ,' Cádl7- .
.Melqllill.u,"6 Morcillo Morales. o. !Carablnero., rarabineros IIUelVll .
Manuel Ma,ciall Gonzálcx ¡Otro. o,' ' 'l' Idem •••••.••........ 1n,>iIUaJOZ ....•......
Juan ?tiartínez Martínez .•..... 'I~tro I?em.: :., .....•.•. , ~:Iadrld .
Ylllentfn ilforante Barrera ¡Guardia ¡(jullrdla CIvIl.••... ,. balall.r.ancl1 •••.••..
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,-------- ._---_._------_ _-_......-:--.~~._-. _ -..
..._--_._----
};] Inspector' general,
Pedro Sarraill
l~xcmo. Señor General SLlbiuspector Je las tropas de la sex-
ta región.
Excmo. Señor General Inl'pector ele la Comi!,;ión liquidadora
de las Capitanías generalesyS:lbiuspecclout's d81!J.tramar.
Excm_o. Sr.: Eu vi~ta de la inntnncia curFadn por V. E.
en 18 de mayo úUimo, y prol11onclapor el comandante ma-
yor de la ComiE:ión liquidadora del 2.° batallón' cl(~l disuelto
regimierlto Infantería de Isa. Lcl1l1 Católica D. PHx I'iIíngúe:il
Gér'bolesJ en Fúplim de reconocimiento y ubonu á dieho cuer-
po de un cré<litú'do 3.120 peseta!' que ~atj¡¡í1zo por nltllülercs
de la caBa c!ue ocupa.ron SUB ofi(~in[l1\ .Y almacE:w:fi en ::\bn'l.ll.-
nillo (Cubn), durant(~ yario:; me¡<c¡,¡ de la:; al10S 1H97 y 1};~)8,
la J'lluta de ('lita Iuspección gClleral, en uso (ie lar(atrillucit)-
nes (lile le concede la real oIclen dc 16 de juuin de l\)U~>' (Jlu..-
nlO OFICUL núm. 100), y de cCllJfr'l'mic1al1 C011 lo illforrl1:¡do
por la COllli!'ión liqnittlc:íora de la !J:lient1eIlcia miJit;lr de
Cuba., acordó desestimar. la pdición dd l'l~curn')ü(: pur }ii!lJBl'
caducado el crédito ti q lle i'e refiere. (:un arrrgIrJ ti 10 c1i"'puc~to
en la real orden de 3 ele julio de 1900 (D. (J. núm. lelA).v en
III arto 6.° c1ü la ley do igual mes del corriente ll.fíl).
Dios guarde á v.. E. mnchos aííOH. Mac1rill13 cletlicitm-
bra de 1904.
.]~llt1spccL()r ~eDer~l!
'p"dro Sa1TrtiS
CRf~DITOS DE; ULTUAJfAR
IM·····.......'·C...IÓ·,., 1'1..·.1'·l ... A'" "-'¡'¡ L"'" f;#'" '''rC'i'l'O't\'I''''''''.'i ~tr~ iJ J..\ ~~.'.'i )¡:J.-t ~ ~IJi~· A~ \Jt..;t,ib~~~" .'ti:.~
LIQ,UIDADO:RAS nlf¡L EJ~m,Ci~~(~
CONTABILIDAD
Excmo. Seüor General Snhiw:pcdor dn las tropai1 de hi cunr-
tlL rl'¡~ión.
Seüor' Jofc de.l:1 Comisión liqllidadorn. de 1<1 Inl;c1rJ(kIlCill
militar de Cuba..
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que remit.ió á est.o
Centro el jefe elel regimiento lnfftllterig reserva ele Pmnplo~
n3, núm. 61,. en 12 de julio último, prowovida por (;) rabo
licenciado de Infantería Je 'Marina Ra:llÓn m:ateo G~rcia, en
súplica de abono ele 180 pesetas que lo fueron descontadas en
su ajuste, en concepto de 'pasaje ele rl'grp~o á que el Folici-
tanto cree tener elel;echo, la Junta de cst:1 InRpccciól1, en mo
de la facultades que le concede la re:11 orden circular de 16
de junio de 1D03 (D. O. núm. 1(0), y de codormidad:coll lo
infol'lllado por el Inspector d", In Comieión Jilluidadora de las
Capitaniafl generales y Subinspecc:íollcR ele Ultramar, acordó
acceder á lo solieitado por el recurrl-lnt8, á quien por el habi-
litado COlTei-po1ll1iente Re le hl1rá. abono c1f' la cr.ntBad que
reclama, con arreglo á la le)' de BO de jnlio último.
VioH guarde:i. V.~E. nmchos tlños. :"1adrid 131le Meiem-
bre de 1904.
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DIl',.RIO O,FICIA.I.~
':i\~r:).f('~ pOl~ t;tirQ\~~Jb:c~ n€ lü~ ñt10~ 1888 á 1~97" fÜ. r;j':ot~i'v o.e 4 :P~S0t~~ ~~:~d,f:. nn().-
'\Ju r~/ln.2~}r:-; del dÚt, ~)~.25 !}esett{,s; gtruB~dú1 O;5fJ~·· .
T AQ A11 rWl!rl\~ nTi', lflH'nrl;'~n'v~\ [:\ 1, 11j C)lflfJ, lÜZjAl~ E'J, STGLC) X:XilJLt U 'Li, .d.._,-,· .•. " .1:-. _.-' .. A\.}.. _~.Lo \ \. Iv....L 1~ .~.h .,_ ~ . ..-10 , J. J..'1..
20R EI, aA.PITAN mi: OA.nM~LF..R.U\
DON P~ORO DE LA CERDA
De venta en el Deposito íl~ l~t Guerl'!l" (3,1 -predo de 10 pesetlJ.B.
,
APENDICE AL CONSULTOR PAllA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
POR
DON PEDRO PALA.eIOS y SAIZ
OFICIAL 8~HTJ_NDO mm, CUERPO DE OFICINAS ~"nLIT.r\,R~~f3
El CO~311ltOl' fué premiado eon )(1, cruz dd 'Mérito Militar y declarado de utilicl.ad práctica para todr.s las unidl\~l!ls y dependencil\B
del I~jército por l'Cll1 ord211 de :J9 de noviembre d.) 18.ü8 (D. O. núm. 2(8).
Precio del Apéndice en Ml\drId, 3 pesot{1S ejemphl.J" y 3,50 en provincis's, (~ertift(jl1do y libro de porte. TAl/:! pedi..
do::; rJ aut.ol, ()¡ores, 6, tOl'ceJ:o izq:', Madrid; ó en la Ül'dcuación de pagos de Gnel'í'a, t-{il'H.ndo ti su nombre en letl1'!
iio fó.dl cobm.
El COllsulto)', en Madrid 5 pesetas, y 5,50 on provincias.
A]~PI!IAcrONES AL REGLAMENTO DE CONTABILIDAD
pon };L CAl'l'l'ÁN DE INFAliTER1A
DON CILINIO RUIZ BALSÁS
Con destIno en el ~nnisterlo de la. Guerra
2, e. odi{)i\'in.--De venta en el Depósitod Iv. Guerra á 4,50 peeetas ejemplar, y Be remite eertifi.eado_á llroviuciM por 5 pesetas
© Ministerio de Defensa
